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Asociación de los gremios de Ultramarinos^ Comestibles y sus similares
En ciittip!iin!ent0 dé fós acueirdo^ toniaSos par esta Sociedad, con el
|raP3um Ito  Sp8 beiiéficíos dé la súpfesíóñ dé loa, constímos, damos á conílswficíósi la nota de ®stos dos nümeros
Baldosas de iiío y balo relieve para oraffliíieaíe»: fea de regir en 1,° de Enero áe 1912.
cióRi Imitadones é m&múlm.
Fabricadán cif3s;8-de oblato do piedra 
trtltldBl y graaíto.
' Se recoidea<!  ̂ pé.bI!co no confunda Jd s  aríS« 
calos patentados, con otras fsniíacíones becbae
por atesóos’febdcsRte&í.Eot cíales d!sí?» *afrd«io 
«B teflóza, calldad-y colórltíd.
^posición: Marqaé» da Latios, 13,
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Pts. 1.30 Pta. 1.00
* 1.20 » 1.00
» 1.10 . » 0.90
* u o » 0;90
» 1.00 » 0. 80
» u o » 0.80
» 0.15 » OtB
» 0.30 » 0.15
Gran fundón de tarde á las cuatro y media Program a de Carnaval los
D E B U T  
Magníficas Películas — ~
H e p i n s i i o s  B f t u t i s f á '  y la comparsa «Los ciclistas» 
de la célebre bailarina y cupletista JPa&a R o m e r o ^
El jueves DEBUT de P i i a p  G a r c í a
L a
Arroces, bajen 3 ct8, por kilo, según clase. 
Garbanzos, * 3 » » » » »
QaUeí&s ■ »35 » » ' ■ * , *  ' * i
Sujías  ̂ »35 » » • » « I
Caramelos y bombones, bajen SO céntftnos en! 
klíOj según ciase. I
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clase. |  
Conservas pescado, bajan 15 cts. segúndase.! 
» fintas » 25 * » » I
» hortalizas » 20 » » »
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan 1‘.35 cúdaúna.
Huevos, bajan 93 céntimos el 100.
Manteca de^yeca, baja 10 céntimos el kilo, 
en-general, que las carnes, tanto frescas como saladas, los embutí
Sobre fel Montepío de Andaluces
Asf l0 die« e l señor B asco ftana
Ya saltó el tapón. Ya que^ó campécha- 
namente zanjada esa árdüa cuestión de los 
supUcatófios, granp de arena del que ma­
yoría y oposiciones quisiéron hacer una 
montaña.
Siempre sucedió ígüaren nuestro Parla­
mento. Parece que la ciega fatalidad deter­
mina que allá, todo lo verdaderamente ni^ 
mío se convierta en gigantesco y  vice­
versa.
Las grandes cuestipnes, las que real­
mente afectan á la  v ida nacional, se empe­
queñecen y se  soslayan ó se  abandonan 
hasta el éxtrémo de dejar reducidas sus 
deliberaciones, á  una espacíemele velorio en
AdvertimoBal público, ____, _____ ^,nuuu-
do| y toda c!a?e de chacina, quedan gravadas con la misma tarifa^ y en su consecuencia, no 
sufren alteradósien baja.
Málaga I.° de Enero de 1912.—É! Presidente, .«fíeae/ ífe/ Pino Raíz.
C j á Ó N J C A
^u# actúan, príntipálmérité, ^ecrétariós y ín? maceros. ««no» ..o«
En cambio las triquiñuelas, las naderías, 
las pequeñeces, van tomando cuerpo des­
de el momento de iniciarse y determinan 
amplios y  elevadísimos debates, en ios
 ̂ ¿Os habéis enterado, téctóres, de la espan­
table tragedia ecuatoriana?
En ia historia dé las guerras civiles de Amé-I 
rica, tan üena de episodios aterradores, sefialai 
una azscerbaciói) de la furia de las multitades, f 
un deabordamiento del Instinto salvaje de iaf 
masa popular, algo que estremece^ porque 
prueba que á despecho del barniz civilizador
do Incompleto.
< Pero siempre—¡siempre!—ha habido una lí­
nea divisoria entre los excesos de las derechas 
y los de las fzqulerdqs. Ej terror del 93 es me­
nos repugnante que el terror bipnco del Medio­
día’. £1 iusliamiénip de ios rehenes, cuando la 
Co/n/wgne parisién, con ser espantoso, no lo 
es tanto si sé lé compara con las represalias de 
de los versalléses. ■
L is conservadores ecuatorianos siguen sien­
do ios sucedáneos del monstruoso García Mo­
reno, rezador y verdugo. Nunca, cuando triun­
faron los movimientos aifarlstas, se quemó á 
fufgo lento á ios .detenidos políticos. Estaba 
reservada ésa triste gloria á los partidarios del
una erupcién?^^ ^ su>'gen á la superficie como’bjjcahé’plégóftdola á sia concepto medioeval de'
^ ^  ̂ias Inátltttciones socíálés y políticas.
„ . y desdichada nación ecuatoriana, i ,
li   l í i  t ,  l  queique diera á la Humanidad, un Garda Moreno, ¿No es vei 
intervienen las más relevantes figuras yfun típo casi único de misticismo saUguinárlo,' fe realizados 
ponen pór las nubes las papeletas para lalbatá dividida, como casi todos ios países dél 
tribuna pública. i Centro^ y Sud de América, en dos bandos que
Es una módalidad dél parIaméhtárismo,|®®,**®^®®'”"® Sierra á mueitev "i 
única, saz géneris\ castiza y netam ente e s-|„ ,,^^  f a l l ía  de_ ios Aliaros acaudillaba uno de 
- *  - bellos. El otro tenía jefes de ocasión, confor
me lo exigían las clrcunátancias.
rdad, amigos, que esos autos de 
en Guayaquil y en Quito, son re­
surrecciones dé tiempos idos,, que prueban que 
los Inquisidores siguen viviendo en muchas al­
mas cóñtemporánsai?
¿Y no es vérdád también que entre un tigre I tratar con ellar. 
y una hiéúa,' las slhipatías de todo ser humano I Quedamos en quq el Montepío es bueno y sólo
que Se precíe de serlo se van con aquél, p o r - 1 f f t t a  discutir el/;cro que íe encuentra el se* 
Hemosdejadq en América, como legado tris-i su ferocidad, en su crueldad s a n g u i n a - V a m o s  á ocuparnos de ese pero.
En El POPULAR del 16 de este mes, el señor 
Bascuflana ma hace el honor de contestar á mi co­
municado, que apareció en el número correspon­
diente al día 11, también del que cursa El que ha­
ya tenido la paciencia de leerme, habrá visto que 
yo di á conocer, en forma clara y precisa, lo que 
es el Moritépío y sus efectos y qué, uno por uno 
rebatí los imaginarios cargos que en un semestre 
acumularon el señor Bascuñána y otros en contra 
de ese Montepío,
Pues, bien, MI contrincante no ha podido encon­
trar un argumento que oponer áhils argumentos, 
una razón que contrarreste mis razones. Ni si­
quiera la sofistería vino en su ayuda. ¿Qué prue­
ba esto? Que todo lo dicho por mí es tan cierto, 
lógico y evidente que «no tiene vuelta de hoja», 
como el vulgo expresa. Mal de su grado, así lo 
reconoc^el señor Bascuñana, quien dice en su 
contestqción lo que copió ó renglón seguido:
«De los muchos empleados que tiene la Com­
pañía de los Ferrocarriles hay un número que dis­
frutan de gratlficacionea anuales y estos señores 
reponen con la gratificación el descuento que su­
fren por el Montepío, Yo% en el lugar de uno de 
éstos, declaro solemnemente que el Montepío es 
hueno.
Acabáramos. Gracias á Dios que nos vamos en­
tendiendo. Porque lo que dice el señor Bascuña­
na en ese párrafo es, sencillamente, ó no sabemos 
ni entedemos una palabra del idioma castellano, 
que si al agente no le resulta gravoso el descuen­
to, el Montepío es bueno.
Eso ya es harina de otro costa!. Todo lo que se 
ha despotricado contra el Montepío téngase por 
nulo. El Montepío es bueno, puesto que así lo re­
conoce, al cabo, el señor Bascuñana. Es verdad 
que hace una salvedad: la de que el descuento no 
sea carga agobiadora para el que lo sufre. Bueno, 
señor Bascuñana, bueno. ¿Ve usted? Cuando las 
personas se muestran tan razonables da gusto
I I V  E R O ®
ingeniero alemán que representa una poderosa compañía extranjera y que ha visitado ac­
tualmente Portugal y el Norte de España llegará ó Málaga e! mes de Marzo próximo tíara 
arrendar con opción ó compra toda clase de minas á los precios siguientes por tonelada: Cala­
mina, blanda, plomo y cobre de 20 á 25 pesetas según riqueza; Hierro, manganeso, pixit e 
hierro y otras de 2 á 3 pesetas según riqueza; complejo de lOá 15 pesetas, según composic^ n 
Se entiende que estos precios son como derechos ó favor de los propietarios de minas por 
cada tonelada extraída siendo los gastos de arranque de cueríta.del comprador. Se supllcí  ̂ a los 
dueños de minas tengan todos sus documentos al corriente al objeto ds no perder tiempo en 
discuslonea Inútiles,
El Fomento Industrial y Agricóla.--]
F á h riea t C a lle  Mandosim VS*—M espaehót A la m e d a  núm * X4
SupepffosfBtos opp áhicos.—P olvos do h u eso s
Abonos completos para todos los cultivos
m
Al buen pagador no le duelen prendas.
„ ; , Las gratificaciones" qué á fines de año reparte 
que aquellos I síempre<]a€ompañia alcanzan á todos los agentes
pañpla, en la que se juntan íó pintoresco y 
lo picaro de nuestra vida y de nuéstra p ar
ticular manera de ser.  ̂ ¡ te  qg yíclOs raciaíé?, ujná properiaión dégastrO-f Ha hay arranques y grandezas?
Difícil h a d e  Ser desarraigar de nuestras isa  á burlar los pacíbií'eáCfííqs.' I  ¿Y no es'verdad; por último,
costumbres políticas y  parlamentariáS ésa* * j , . .. f  a a
^*^^aíural y  bien défiriida indinación ___ , _ „ ______ _ . _ ____ ____
naraca estériL con su secuela de intém pe-Íh s de cualquier sveníureró, que no vacila enPon la verdadera representación de .una íen-ini otra, como es natural, 
randas dé mordacidades v íré«ítn<? tris rasgarlos con la punta de su sable y en íevún-1 dencla, de un conjunto de ideologías y de Ins» f „  que quien recibe un año gratificación
w e  a ta  tsr bandíria y e« conáazar cmetea g a s r ra l  ttó a ., contra loa ooaloa lachaa dlflcUmaate las, «S"S 5ñ™que aua emnsiasma al eterno mno g rande.,,,, UatVís de eata auceaün de bedioilvaiiguardiaa modertá.?
Fabián Vidal
g Las CbnStítuClOnéS d8Íodo 5i-|9úe ihBt8n á fuego lento á au enemigo vencido,  ̂merecedores de ellas. Sino que unos años en vez
á la a l-|nais nadavslen ysígnifícsn ante las ambjcIo-|ye>^gándo8í» asi de humillaclo’íes anteriores, • de gratificación hay ascenso y otros ni una cosa
ma-Asi hay que to m t  á  nuestros, políticos y f ^ t S ?  
paflamentarios. ó de|ariós; Pprque pensarig trt? .^ ,V a/y  ?LezaIf^^ 
que allos cambieh es una quimera. |  gj Ecuador no ae escápa á.asía ley de hierro,
t s  un vicio de ra z á y  para.estirparlo d e | fruto tristísimo de la tradición, dé la amalga- 
raiz ínénestef sefiá que á todos los españo-| ms de fas razas, harto Incompleta todavía para
Múdrid.
que surja de ella una nivelación de cuítüfa, ya j 
qite no una unificación de sangres, de la igno-f 
randa, y de esa falta de espíritu orgBíiIzador
les nos fundieran en un crisol distinto del 
que ha moldeado nuestra estructura espi­
ritual.
Pero no sea todo perder el tiempo.
Ya han quemado en salvas losparlam eh- 
terios toda la pólvom que les pedía q u e-p an  siao en ei ccuaaor largas y 
mar el atavismo, el abolengom oruno de la n Siempre, después de celebradas unas eleccio 
raza; ya han llenado con sus elocuencias el Inés, e! partida opoüicfonfsta se alzaba en 
mes j^rimero de esta nueva etapa legisla-1mas, acusando á los gubernamentales de ci
¿Y el que no la recibe? ¿Ha de mermar su plato, ó 
ir descalzo ó algo semejante á causa de ese des­
cuento? De aquellos que cobran coi^o niinimun 
1.500 pesetas anuales no hay que hablar siquiera. 
Basta saber que Andaluces, íí«/í?zz Compañía f  e
pero no quiso comprenderlo y ratificó Infinidad de 
veces la petición, hasta que se salló con la suya. 
Solamente en dos anualidades, y sin contar con 
el socorro vitalicio, hubiera cobrado 700 pese­
tas. No lo ha querido. ¿Verdad que es extraordi­
nario el C880...?d
Ei señor Bascúñana inserta, no la carta á qne 
yo alúdió, sino otra posterior, donde se le comü- 
nlcaba al señor Castro que sú pensión seria de 
4S0 pesetas anuales, y que se le darla un socorro 
para atender á los gastos más urgentes. ¿Y por 
qué el señor Bascuñana aconsejó al señor Cas­
tro que renunciara la pensión y pidiera la devolu­
ción de sus cuotas? El señor Bascuñana nos lo di­
ce con deliciosa Ingenuidad: porque siendo el se­
ñor Castro suegro suyo no podia consentir que 
fuera explotado. ¡Atiza! De modo que el señor 
Bascuñana entiende que dar á su suegro 450 pese­
tas anuales mientras.viviera y después de falleci­
do la mitad de esa suma á su viuda, s! la había, 
en lugar de entregarle ̂  una sola vez/«ra ex- 
piolarlo! ■ . .
Esto es tan absurdo, tan monstruoso, que huel­
ga el comentarlo. Ahora me explico que el señor 
Bascuñana aconseje tan mal ó los obreros. Si tan 
desastrosamente se conduce con los individuos de 
su familia ¿con qué derecho van á pedirle los ex­
traños má's acierto para ellos?
' Cualquier usurero, á cambio del derecho á per­
cibir la pensión del señor Castro y la probable de 
su viuda ¿no íe hubiera dado más de l.COO pesie 
tas? - .
y  sépase que cuando aquél cobró sus cuotas 
ya tenia devengado un trimestre y abocado á ven­
cer el otro, pues todo ése tiempo nscesitó el peti­
cionario para conseguir la devolución de cuotas¡ 
en razón á que la Compañía se negaba, obstinada
por ciento que de su sueldo tiene que pagar por 
el impuesto de utilidades todo el que percibe des­
de 1.500 en adelante. El descuento para el Monte­
pío es del tres por ciento y la Empresa abona gra­
ciosamente el cinco del . impuesto de utilidades,
tiva.
La reforma del procedimiento para pro­
cesar á lp s  Citídadátfos d é p rl clase; la 
modificación del reglamento interior de la 
Cámara popular. No se quejarán los dipu­
tados y  ministros de que les tía faltado
Óiario republicano Aíz A/eo, de Jerez de
que tanto daña á los meridionales de Europa y lia  Frontera, que dirige nuestro querido amigo  ̂ahorTáî ^̂ ^
América. |  y compañero Moreno Mendoza ,̂ en un artículo | Veamos ahora el sacrificio de los empleados de
Las luchas entre radicales y conservadores ! titulado «Republicanos sin mote» juzga el acto ¡menos salario. Uno de éstos qu« disfrute 900 pe- 
ha  id   l E d r l r  v cruentas. I redenteménte realizado en Málaga por los re-f setas anuales, por ejemplo, es decir, 2 4 6 diarias,
I publícanos y el discurso del Sr. Sol y Ortega, i h® de dar para el Montepío 7 céntlmos,también día- 
I y escribe lo siguiente:' Irlos. Y como la mayoría de estos agentes tiene al-
I «Él partido republicano de Málaga, éj «hejor i fj?"
I organizado de toda Andalucía, ha celebrado un^ dos, lo guarda agujas por casa, los obre- 




E(üy Alfaro legró la presidencia subléván ros por el destajo y as! por el estilo, ¿es sensato afirmar que esa merma de sueldo ha de serle sen
dose contra un ultrarreadonarlo Gobierno sa!l- f tituyeron la representación republicana en ellsíblehasta el punto de Impedirle comer, vestir, ó
do dé las sacríftía^ y que encarnaba un político | pasado Ayuntamiento, de los qué constituyen ¡ cuando menos imponerle determinadas privado- 
pariente esplritua! de Marroqujn e! deColom-1 ia méyoría del actual, de ios diputados pro-1 nee? La prueba de que no es así es que muchos, 
b!a. Antes y ,después había sido enemigo de las | vindales del partido y de ios séñores Armasa ¡"‘“‘jhlslmos de los agentes á los cuales me refiero
.. , , gderechás, y su sobrino, su hermano y otroB. mi-1 y So! y Ortega, como representantes en Cor
tiernpo ni ocasión para dar suelta á sus ¡litares estuvieron siempre propicios á alzar, en J tes por aquella circunscripción, 
instintos guerreadores, ni á  su verbálísitio.| su apoyó la bandera rebelde. I El acto revistió gran solemnidad y los dia
Después de ésé largo y cohtínuo escar-1 Los Aífaros eran populares y prestigiosos]cursos que en los brindis se proiiundaron fue 
ceo, justo es que''piénseri en algo útil. ¡en determinados departamentos ecuatorianos, |ron todos exprexlón de la hermosa fraternidad 
Porque fuera dé la órbita de la política libera!. Et^ Guayaquil, especial •. -t.
pertenecen á la «Asociación general de empleados 
y obreros de ferrocarriles», de Madrid, donde en­
tregan el 4 por 100 de la retribución y donde sí 
mañana ó pasado dejan de abonar sus cuotas, 
pierden lo que tienen dado, mientras que en An- 
daluces no ocurre eso jamás. Y si no pueden bue
iñllitante quedan muctíos millones de cíu-i ***®”*®í Ecuador, tenían masas
dadanos á quienes ia  Vulgarísima com edia!^ v ,  ■,. * ^
tan" s S ' T  d e S ta c B  nuB Quito, W™ que ó dtoS S íSe tiene tan sabido su desenlace, Que i perales con mando de fuerzas quisieran procla-
Obra como el beleño. O invita ni reposo ,| maree dictadores. El Parlamento, coaccionado 
mezclade tedio y de asco,ó deja en libertad!por el que, por haberse sublevado en la capí-
k que entre aquellos buenos republicanos existe f ñámente satisfacer el 3 por 100 para nuestro Mon- 
y que es el secreto de su fuérza lncpntrasta-|tepIo ¿cómo se someten por su voluntad á otro
absoluta para apartar la atención de ia vi 
da parlamentaria y, enfocarla hacia cuestio 
nes de más interés y  de más enjundia.
Y ahora proclamamos el derecho de ese 
elemento neutral á qjue no toda la vida par­
lamentaria sea un liviano juego de cañas, 
^i^una aparatosa sesión de fuegos artifi­
ciales.
Cien problemas intrincados y  complejos; 
cien problemas de sobresaliente Interés y 
de cadente actuáíidád, esperan turno para 
ser planteados y resueltos.
De entre los cíen, dos sobresalen: el de
tal, estaba én mejores condiclonéa de imponer­
se, desautorizó á ios alzados en jas provincias.
ble, de su grandísima y decisiva influencia en 
la marcha administrativa y político social, no 
sólo dé la capital,"sino de toda la provincia.
Nuestros queridos amigos Gómez Chaix, Ar­
masa Ontora y los que con ellos llevan la di­
rección del republtcahlsmo, malagüeño han sa­
bido dar á las fuerzas que los siguen una qrga-; 
nización perfectamente autónoma; organiza'
Y en breve quedaron frente á frente radicales fción, en la que no obstante tener cada dual :
descuento mayor?
¿Se quiere más? Pues vaya más. El empleado, 
lo mismo el chico que el grande, igual que todo el 
que depende de un sueldo y aun el que vive de sus 
rentas, se va á menudo en la necesidad de acudir 
al préstamo para salir de apuros. Con la reai oo 
den de Lacierva y sin la real orden de Laclerva 
los préstamos se hacen en España con réditos 
enormes. Pues el empleado de Andaluces, gracias 
al Montepío, porque la cantidad allí depositada le
y conservadores, y hubo dos gobiernos y dOalsus afectos por éste ó aquel úe los l l a m a d o s . ! Compajf LU1I9CI VcíUIíaCO| j  íxUUU uyS KwDlcr US - hícwLvo coic \j miMCi Mw IV9 iiaiueiMyo-, ftig C//2 infpp¿^ olsTfitin V PBA PB fifi ílfnAm niiA l
ejércitos y dos legalidades, ambas facciosas. I jefes, yaerpartldwlos deuno úotroprocedI-|(;jQ,„pgjjj[gpgtj,.a(jg gjjQgjgy qgg mientras está 
Los conservadores, -fuertes con su posición | miento, tlen^ n todos abneguefón bastante y en el poder del agente ijada le produce. En cam- 
central, ahogaron ias rebeldías Iniciadas por a!-.|bastante patriotismo para lib hablar de. nada bio ese agente obtiene el anticipo, ó mejor dicho-
gunos ambiciosos, pescadores á río revuelto, y l  que los desuna, para no preocuparse de si se 
concentraron en Quito la mayor parte de las i deben ser radicales ó conjunciontstas y pensar 
tropas de línea. Y luego marcharon' contra [sólo en ser republicanos, manera única da 
Guayaquil, donde los aifarlstas habían nombra <1 mantener entre todos una unión pefecíísima 
do presidente del Gobierno al general Montero, f para poder ser siempre, como son ahora, una 
Porfiada y sangrienta ha sido la lucha, Más ¡ fuerza disciplinaba y poderosa contra la cual
de cinco mílbajas ha costado la  campaña con 
la Hacienda pública surtiida en un estadol* '?  Q|»a3'a<l?« a los_ecuatpHanoa de ambos ban- 
crltico que llenaHa de pavor al país si d e l mis numerosos lograron
SU gravedad tuviera conocimiento exacto; 
y el de Marruecos que se complica día tras 
día como esos quistes malignos, sobre los 
que ya no tienen eficacia alguna los em­
plastos.
Parece que son dos y  en jea lid ad  es uno 
solo. Porque van tán itítímaniente unidos
nada pueden los ardides y arterias del ene 
migo,
; De entré todos tos discursos pronunciados 
én el acto hermoso que'nos ocupa se destaca 
Rindióse Guayaquil, y el general Montero I pot su magnificencia en todos sus aspectos, el 
fué quemado é fuego lento en medio de una I dei ilustre répúblico, gloria del foro y de la tri­
plaza. Y cuando fué sabldé esto por los presos |buna parlamentaria don Juan Soi y Ortegaé 
políticos, todos sospecharon que sufrirían la l Fué la oración del fervoroso y merltialmo re­
misma horrible suerte. Ipublicano, ante todo y sobre todo, un canto á
Los Alfares y sus parciales dé más renombre l ia unión de todos los republicanos, sin adjetivo 
fueron llevados á la cárcel de Quito. E Inmérf^l rüoté álgiuno, áfirniandó que sólo de un par
racional separaefón.
Sean dos problemas, ó sea uno solo, 
partido por gala en dos, como dijo elpoe- 
ta, !o evidente es que no dan tregua.
Hay que poner mano en ellos y ponerla 
valientemente, si no se quiere que volva­
mos á aquéllos días lamentables que si­
guieron al desastre colonial.
Ese núcleo del país, que no politiquea, 
ahito de elocuencia, así lo reclama, asi lo 
pide al Gobierno y á las oposiciones.
auennPctíndhI«í¿«!tflhlprPr PntreeIloq una! dlptamente,. sgentes misteriosas recorrieron|tído así constituido puede esperar la patria su 
i ?  P  posible establecer entre eilos una guburblos de ía dudad reclutando canalla «alvadón y su reinstáuródón la República.»
para el meditado crimen.
Una turba soez asaltó la prisión y entró 
ella tras una parodia dé resistencia. Más 
cien aifarlstas murieren en sus calabozos, acri-
j ------ -—  --------------... República.-.
liiiílCopla algunos párrafos del discurso del ilus- 
en |t ré  diputado por Málaga, y agrega, como tí- 
de<nal:
trEii el misnio le cal donde se venden dichas 
aguas ha.? de venta al detall y  a! por mayor, ja- 
te^es blanco y verde de primera; pastillas medl- 
tínale» y polvos para barberías.TODO A PRECIO ECONÓMICO 
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bulados i  tiros y puñaladas. Y Eloy Alfaro y ¡ de todo adjetivo é mofe, para pensar aólo en 
su amigo Corral, redactor jefe deí diario órga-l que son republicanos, deben nuestros correll- 
no de ios radicales, fueron llevados vivos al] gionarlos de aquella hermosa capital sus trlun* 
cementerio de San Diego. |fu8, como á eso también loa debemos en Jerez;
Y aquellos energúmenos, dignos compañeros!así lo comprende el enemigo y por eso labora 
y correligionarios de los inquisidores de Qua-fcuanto puede por desunirnos. 
yaquJI, quemaron también, á fuego lento, al
ex-prealdente y a! periodista. f pues los republicanos aquí, no obstante huea
V Así ha perecido Eloy Alfaro, general de los ¿tras particulares afecciones y nuestras ideas, 
ejércitos ecuatorianos, jefe de un partido po-| somos, como los de Málaga, republicanos antes 
deroso, ex-presidente de una nación. Quizá ÍQue todo, y republiéanos sin mote para los 
algunos de ios que llevaron leña á la hoguera!efectos de la organización, 
le debieran beneficios. v i Nuestra lema es: Unión, Fraternidad y Dls-
♦ i  cJpllna».
♦ •  . I  ■ -
Todos ios partidos han cometido crímenes. |
Cuando se baja desde ia serena región de las I F n  r n U p  d p i  V í p n f o  n d m  
ideas puras á las realidades concretas donde  ̂ „  i ,^,,*^^*1**
campea el hecho vivo, vése que la teoría y la . («ülicjac'® de Carretela) se alquila un piso prln-
préstamo en este caso, de la Asociación antes ci­
tada, y satisface un Interés que sí no me equivoco 
es el del cinco por ciento. Y si acude á un particu­
lar, á un Matatías, el quinientos por ciento, ó muy 
cerca de él.
No hay que perder de vista tampoco que merced 
al Montepío obtiene ei agente ferroviario grandes 
facilidades para sus compras al crédito, porque 
los comerciantes saben que aquél posee en la Ca­
ja de Pensiones una cántldad que le responde de 
la deuda. Y todas estas facilidades equivalen á 
dinero,BÍn dudas de ninguna especie Ahora verán 
losqué salieron dei Montepío cómo nadie Ies fía 
como antes.
No creo que sea preciso discutir ttifi* esto y 
aqiií daría fin la polémica cón él señor Bascuñana 
que ya ha proclamado ja,boij(}ad del Montepío con 
sólo el poro que acabo dé mondar. Más én la res­
puesta á que mé contraigo, se tocan cuatro puntos 
distintos, que son; primero; que yo obedezco ór­
denes superiores al metermé en estos trotes; se­
gundo, el caso Castro; tercero, gestiones de unos 
cuántos empleados en favor del Montepío; cuarto 
y último, la pensión á la viuda del carpintero Re­
yes, y quiero refutarlos ya que m® he Impuesto
^^fectO i^á su Jtiúóp perfecta,. á su olvido la tarea de impugnar .cuanto diga el señor Bascu- 
jí-i« j: __x .. ñaña, bastó que éste sé canse ó no encuentre yaó
registro por donde salir. Es cuestión de páclén 
da y yo tengo tanta que pretendo eclipsar á Job 
Insisto en que al echar sobre mis hombros la 
grata labor de que la verdad resplandezca, no 
obedecí más que á los impulsos de mi voluntad 
soberana. Lo expliqué perfectamente en mi ante-
A® .̂®.. conseguir, pese á quien pese, rior trabajo y nó hay para qué repetirlo.
Refiriéndome al caso Castro, decia yo en El
I práctica no se hermanan nunca sino de un mo« fcipaláfa calle, uno íRterlor y otro bajo interler.
popufcAR del día 11 
@»ELcaso Castro es merecedor de tratarlo apar 
te. Al señor Castro, al ser jubilado, le correspon­
día una pensión de 350 pesetas anuales, por estar 
en las condiciones reglamentarias para aplicarle 
el beneficio de la pensión mínima. Además, el sa 
ñor Castro tendrá en su poder carta de la Supe 
rioridad notificándole qiie se elevarla dicha suma 
por medio de un socorro vitalicio. Pues á pesar 
de esto, el señor Castro se empeñó en que se le 
devolviera sus cuotas, que importaban 4S9'20 pe 
setas. Esta petición no podia ser más desfavora
cartas y más cartas, que para ella era muy benefl 
cioso lo que él quería; pero que por bleq suyo y 
respeto á lo estatuido ie ofrecía una y otra vez la 
pensión*
Esto es, por lo tanto, asuuto juzgado. Ni si 
quiera hay que traer á colación lo del accidente 
del trabajo. La Indemnización que pudiera corres­
ponder al señor Castro, »1 llevara razón en su de 
manda, que eso ya lo dirán los tribunales, pues el 
asunto está sab judice, no aféela en nada á lo de 
la pensión. El señor Castro podia aceptar qui­
nientas pensiones, que ello no íe Impedirla cobrar 
Indemnización, por el supuesto accidente, si ^atl 
lo declaraban los tribunales.
Para concluir con el caso del señor Castro, voy 
á hacer una advertencia al señor Bascuñana. Dice 
éste que su suegro iba ó percibir, descontando lo 
del socorro, en capital, 450 pesetas anuales y no 
700, cual yo había escrltó: Cómo reproduzco todo 
cuanto manifesté del señor Castro, p ^ fá  ver 
nuevamente que yo no escribí tal cosa. Dije que 
en dos anualidades cobrarla 700 pesetas, porque 
350jr 350 son 700, quiera ó no quiera el señor Bas- 
.etiñana. ■ ' . . .  .  jRuego á éste que ponga* más cuidado antes de 
rectificarme ciftaai:fii\comocr€o> lo,ha h^ho por 
error; si fué á sabiendas. le afirmo rotundamente 
que pierde el tiempo,sin finalidad alguna, porque 
tengo proyectado recopilar én un folleto todo lo 
que él y yo escribampá^ on nuestra polémica, para 
regalar uno á cada cdmpáfléro; De consiguiente, á 
nada conduce alterar los números. ¿Estamos?
Tercer punto; Bostlene el señor Bascuñana que 
algunos agentes de la . Compañía han tratado de 
catequizar en la red á sus compañeros, más ó me­
nos chicos. Pero, señor Bascuflana ¿no terminó ya 
e! plazo para solicitar la devolución del Montepío, 
obteniéndola quien quiso y hasta quien no quiso, 
perd^ue se vió obligado por las coacciones de us­
tedes, puesto que hubo obreros qñ Talleres á los 
cuales se le declaró él bóycólt por negarse á pe­
dir éus cuotas? Y siendo así ¿con qué objeto Iban 
á emprender la cruzada esos señores?
«j Esto aparte, las cósas son como son y no debe­
mos sacarlas de quicio. Todos los compañeros que 
me pregunten me oirán decir que el Montepío es 
bueno y si me piden que lo demuestre lo haré. Si 
en uno de esos momentos me sorprenden el señor 
Bascuflana ó sus amigos, jurarán que estoy ha­
ciendo campaña en favor dél Montepío. Y no Ue- 
varáti razón. Me pfégüntón y contesto. ¿No le 
ocurre lo mismo; en el caso contrario, al señor 
Bascuñana?
Llegamos ál último punto No encontrando mi 
adversario medio hábil de impugnar mis asevera­
ciones, apela á su antlgito sistema, que ya ie va 
resultando desacreditado, y -dice que la viuda 
del carpintero Francisco , de jos Reyes tiene cinco 
céntimos diarios de pensión y que dicha señora 
abomina del Móhtepíó; . .. . .
Es cierto lo que antecede, pero faltan ios de­
talles que doy á renglón seguido. ' .
Próximo á morir el carpintero der Taller del 
Mantenimiento, Francisco de los Reyes Plana, 
desde Cádiz y con fecha 26 de Abril de 1907, es­
cribió al Director de la Compañía una carta en la 
cúal decía entre otras cosas:
«Recurro á usted en demanda de súplica para 
que en caso de mi fallecimiento se dignara usted 
hacer acreedora de lo que la Compañía tuviera 
á bien de abonar por mis derechos del referido 
Montepío á mi hija Angeles Reyes, esposa del Vi­
sitador del Material en Cádiz, por ser para mi la 
única heredera á ese beneficio, por dejarla en una 
situación apurada debido á m! enfermedad y de­
más gastos extraordinarios que le he causado 
con mi venida á su casa, por no tener en Málaga 
ninguna familia que me asistiera en mis dolencias, 
tan solamente mi esposa y hace por espacio de 18 
años que vivo separado de ella y dicho tiempo 
tie vivido siempre con esta hija, asi es que por es­
te motivo creo no deba de ser acreedora mi espo' 
sa á nada.pudlendo acreditarse mi unión á mis re 
ferióos hijos, por los contramaestres del Taller 
del Mantenimiento».
De modo que esa señora que reniega del Mou 
tepío, no vivía con su esposo y ni siquiera estuvo 
presente á la hora de su muerte. En tales condi-
¿iba la Compañía á favorecerla?.Le dió justamen­
te la pensión que cor respondía áHas 17S pesetas 
que importaban las éuotás retenidas á Reyes. Y 
de poder cumpHr>a voluntad del finado, dentr o de 
la legalidad, hubiera adjudicado !á pensión ú la 
hija deáqúéi. Pero el derecho de la viuda está 
perfectamente claro y definido ‘s na hubo* más re-* 
medio que darle su pensión, mas sin los beneficios 
graciosos que en análogos casos otorga la Com­
paña.
En cambio, dió á la hija un socorro de 150 pe­
setas, no de la Caja de pensiones ni de ia de so­
corros, sirio de la propia; habiendo viuda, la pen­
sión va á ella, máxime cuando loa hijos son mayo­
res de edad,'como lo era doña Angeles Reyes; en 
su vista de la Caja dé pensiones no podía dársele 
nada; tampoco de la de Socorros, por análogo 
motivo, y la Compañía, procediendo con la gene-? 
rosidad de que tantas pruebas tienen muchos, sa­
có de la suya las 150 pesetas. Un detalle. La pen­
sión de la viuda de Reyes, tan Iriláoria cuanto 
guste.el señor Bascuñana, significa eí 10 pór 109 
de interés de las 178 pesetas aportada^ a! Monte­
pío por’el susodicho carpintero.
Y no quiero estampar mi firma sin antes men* 
clonar un caso que es muy probable desconozca ei 
señor Bascuñana y que es reciente, calentito, del 
día. Por la gracia, sin grada, de la campaña soste­
nida contra el Montepío y al amparo de fa Cíícu- 
lar de la Dirección número 78, el carpintero de Kos 
talleres de Málaga, Baldomero Gil, pidió y obtuvo 
:1a devolución de nus cuotas, que importaban 4Í9 
pesetas. E»te pobre hombre acaba de faliecar y 
su'Viuda, alegando hallarse en iamiseríá, solicita 
de la Compañía un socorro, que ha de serle nega­
do, toda vez qne á los beneficios de la Caja de 
pensiones y su anexa la de socorros sólo tienen 
derecho los afiliados al Montepío. De no haber 
pedido él señor Gil la devolución, ahora hubiera 
cobrado la viuda, 865 pesetas, que á ellas aseen- 
:dia la capitalización y socorro de costumbre. Es 
decir; que en menos de un mes, ia familia de Gil 
ha perdido 400 pesetas.
Con las 865 que le hubieran correspondido, éoa 
viuda quizás hallara un medio decoroso para vivir; 
podía poner una tiendeclta, un puesto, un taller 
de costura.... SI yo conociera á la viuda de Q!i, 
cuando algún día notara que se quedaba sin Co­
mer le diría: Vea V. al señor Bascuñana y demás 
compañeros y que ellos, autores morales de su 
desdicha, le den e! pan que le falta.
Y no va más pór hoy. Sólo üie resta suplicsr al 
señor Bascuñana que cuando me replique, -̂ves 
que le quedan ganas, no se descuelgue con parra- 
iitos como el que le sirve de entrada á la primera 
contestación que me ha dado, parraflto en que hay 
tantas galanuras de estilo y agilidades de pensa­
miento que mi pobre cerebro, no habituado á tales 
exquisiteces, aún no ha podido digerirlas.A. S ánchez  G u tiérrez
El Baile de la Prensa
La hora en que termina el Baile da la Prensa 
y las' exigencias de su grandiosidad inenarra­
ble, nos obligan á dejar la reseña para mi .la­
na, .consignando solo, á título de avance que 
la actual generación no hajconoddo un 
to tan brillante, tén cuItOj tan Ordenado 
ei que ae celebrara anoche en los salones de ¡a 
Sociedad Filarmónica. ayer
El tiempo ofrecía los mismos caracteres que 
el dia anterior, favoreciendo poco el éxito de 
las fiestas.
Desde el mediodía la, animación en las calles 
era extraordinaria, aumentando cada vez más 
en los sitios céntricos, que presentaban un 
pintoresco aspecto. /
Ei número de máscaras nO fué mayor que 
el del primer día, siendo la inmensa inayoría 
de los disfraces que vimos id(e una gran vulga­
ridad, cuando no de un estilo churrigueresco.
Las comparsas y. estudiantinas rgeorriérron, 
como de costumbre, las calles, visitando tam­
bién los centros oficiales.
^Poco antes de comenzar la batalla de ser­
pentinas y confetti en el Parque, csyérgn al­
gunas gotas, que no fueron sufideotes para 
desalentar al público.
La concurrencia de coches y automóvHés en 
dicho paseo fué bastaste mayor que la del 
domingo.
La Alameda aparecía rebosando de gente, 
en su mayoría del elemento joven, que tanto 
disfruta en estos días.
A las cinco de la tarde se verificó e! desfile 
délos vehiculos que tomaron parte én k  ba­
talla, terminándose sin que ocurrriera el menor 
Incidente.
Por la noche la animación era mayor aún, 
si cabe, siendo poco menoi que Imposible al 
tránsito por las principales vías.
Algunos edificios, como el Nuevo Club, te ­
nían adornadas, sus fachadas con ertistícas i’u* 
mlnaclones.
ble para el Interesado y asi se le hizo prender; I clones y con la carta que transcriba áia  vista
m
EL MAS HIGIENICO
Acaba de recibirse una nueva marca de ' ¡r- 




C a ^ io d d o  es que el em pobre cim ie nto  de la 
sani^re coincide con el d e s a rr^ ^ lo  dé la  m áq ul* 
n a  num ana. C a u s a  y  e fe c to . L a  a lte rac ión  se 
m&í^iflesta según los In d iv id u o s , de una m an e * 
TSf diferen te y  recae m odo  pa rtic u la r sobre  
m  pFmto fío jo , E n  unos se m an ifie sta  m ás p o r 
ti ^ado del E ^ a r a to  d ig e s t iv o :  en o tro s  a fe c ta  
sohze to d o  los ó rg a n o s  e lim ina dore s, h íg a d o , 
in te s tin o s : en o tro s  la  a lte ra c ió n  se 
f í  ¿em ir p o r las jaquecas: loa de svan ecí*
"  j 03 y  v a h íd o s , la pé rdida de la  m em oria 
to '’ o8 (íe que está toc ado  el c e re b ro . E n  
iíí Si de enfe rm  ís es g e n e ra ! la  p a r tu r *
^ 1 d e c h s - que y a  no m archa bie ní,
P e r o , c, fa a ‘ r ecuper e su riq u e za
0 (i^rposfdóné^R.edifitfflinfiñle se'VeióqtfSí
k  di.'"sparece'^ y  que to d o  v a /
« v v - 7'^o en la fo rm a lid a d , poco á  poco E l f  
p >í- rAa Siíguro de h^tcer que la sangre sep" 
fír-s y  pura csjínafste an tom a r las P ild o ra s  P in k , ^
1 qu*' p u ^ Is a m p p to  s e h a c o m p u
p a n  A  C A R N A V A L Indispensable en to d a  cocina y  en to d o  lu g a r donde h a y a  un g r i f o , es sum am énté práctico y  de un e fe c to  sorpren den te
C O N F E T T I . - K . ' ’ 0 , 7 0
€ * l» res  V erde, Aasul, C irana, As»arifilo, B esa , V io le ta  y  K d ra n ja
SEHPENTHí AS
P re c io  de  P á h r ie a .—CareU.^ w fa c e s  
D .  R I O . - - C O M P A Ñ I A  4 0
l U n
P a te n te  m u n d ia l




y  que siem pre ha dado
V P   ̂■* V< N >
Harnéû
ítR^gu^adof de chorro Eok» 
t<̂ ap I D«6  ̂*rd J grifo de eo- 
' td d T sucesíyauierle 
Í08 ar?hc?. de goma adñot̂ ” 
üic, á ilíámetros entre 17 1í2
e n s a y o
E l  R E G U L A D O R  D E C H O R R O  E O K  s u pflm e  la  incom o­
didad de la g ra n  fu e r z a  con que sale, el a gu a  de! g r i fo .
N i  L A  M A Y O R  P R E S IÓ N  D E  U N A  C A Ñ E R ÍA  P R O D U C E  
IN C O M O D ID A D  U S A N D O  E L  R E G U L A D O R  A Ú N  C O N  E L  
G R I F O  C O M P L E T A M E N T E  A B I E R T O . E l  BgUa CSe 80Í0
p o r la fu e r z a  de su p ro j^ o  pesb^ saliendo tranquílaraen* 
te  y  sin ru id o .
S e  o b te n d rá  un lu id o  p ro p io  de las v e n ta ja s  p rá cti­
cas de! R e g u la d o r J É o k , probándolo sólo una v e z . .
L o s  R E G U L A D O R E S  D E  C H O R R O  E o K  s irv e n , p 8fa  
todo s los g r ifo s , ten ie ndo  para  ello los anlUos de g o ­
m a Rece38rlo& p a ra  que se adapten é to d o  diám e tro  de 
g rifo  . — P a te n ta d o  en to d o s  !ós estados d v iliz a d o s .
S ó io  en A le m a n ia  se han v e n d id o  ^ n  m edio año 
2 500 OCO p ie z a s .— D e s p u é s  de p ro b a r personaíraeníe 
e! «reguiísdor de chorro E c k ,»  se convence itíio de que 
es un In v e n to  p ráctico  Ilahiado á  ten e r a c e p ta d é ñ .
Con  
H eg u la d o r
S in  
ch o rro  E o h
V. Ji'ri &
. .A 3« .. .M i ,
'".-.¡i., f í í í
H -  •:•. " f e ’l
V ^ a p o r s s  COL 
L Í N E A  a  A  
días 10 do cada me», pü .
m e s
y iO í i‘í  mra.
V e n ta  e i c t e l v n  e n  la F e r r e te r ía  « E l  C a n d a d o » , caUe E s p e c e r ía s , a l p re c io  de 50 
céntim os cade u n o .
¿íi4 y<r -t. ‘r̂ y f 'J ¿ Jfí- SA.*'




« r̂a Cuba y México
ffiabana, V sa'isí TaK̂ í?!» 
b o r d o ,-
«íaH dn* lüas áé M álaga !oa í   e  »,  ̂ i r mu 
MMíaril'o ,  ..«i*' --o.
L in e a  re g u la r m ensii?'
Salida® fhas de Mélesa los t ^
tOí F«8ití5 México (Coatza*.daIcos) y rrogrero, d'
El magnifico ccirí'f - ^
S r a ^ B  ‘
combinación con el F e r r o c a r n l Naciona! de TLhuantepeg.
f’- í  « srlta . Mafl'nei íe 'ü V e
^ .^ S T iL w T T r r ~ n ~ * " '- ‘--'**™- ° ^ ^  , í'fssefc a»
) Febrero 1912, admite carga 
’ .1 Juan Bautista de 1 abasco,'
erto-Méxíco (Goatzacoalcolí), 
el '■o* ¡ ^..mjtroySud dsl Pacífico, en
AVj¥aBB5fflB3ie a s a i^^
" Mnetitrnto d e  M élagm  
D ía  19 íi las d ie z de la msñshh 
Büiréaiisíro: Aftura, 766:27. 
Te m p e ratu ra  m ínim a.
gosesaimssjBi^^
L os cuellos Y puños
i la va d o s  y  planchados en e! talle r m ecánico (sistem a am erlcsho)quedah en fo rm a  y  blancura feo
8‘6 .
Idem máxima del día anterior, 17‘8. 
Dirección dei viento, N.
E s ta d o  del d é lo , nuboso.
Idem de) mar, Usna.
t m o  n n e v o s ,
I P re c io s : la v a d o  y  planchado d e  un cu eh o , 10 céntim os, Id . Id . p o r un p a r de puños, 10 !d .
 ̂ N O T A :  L o s  cue los se e n tre g a rá n  en la C a m is e ría  de j . G a r d a  L a r ío s , calle de don Juan
í G ó h ie z  G a r c ía , niim ero 1 (esquina á 5a p la za  de ia C o n s titu ció n  y  se d e vu elve n
ÁDÍBnSRBHBHRERBÎ BB̂ ffli
d o m id lio .
INVENTO
iMotIdas loeales: Cemento Poitland AilifiGial “Samsiinf i
íSeta^Genoveva MARTI!Ü^
l»or,dJtlmo. eí señor Í
efectivo de la comisión /'?bol Í da^cfj»«?r .«gúas, 'íá casa FígnerbfárCÓEifs
sejo para la realfeadto te  te r  ^ - ’ ¡ ̂ ruemm :«fe. :y?4o^«rt<éÍi9hí̂ ‘ . -N ' Md?iidte'í4?!
presenta un proyecto de parq-ie J  j.; J' r¿stra'¿jird'ápsji4.a.«;pMfe^  ̂ adb|- áór
nlflesta en un brillante informe los  ̂ qu§ Índice» te 5SXi."íeEcíjé-ílfl
■qde-'ha hecho respecto'ó te:.mi«ma. ■ ■ _ :? c'iméflfe?
^Después 'de usar déla palabra varios >■■(.'CR-.̂ -ííogos, girátie. por CMrpOí/'SOO,
réS'VbcalésVfe'áccíifdó-hacer'constar en-actíi i??| éfa parís y.Válsrí?. S. Vfth
sállsfacdón^ dél eeháejíí por el trabajo que |
Stra. Genoveva M arti, que vlve.en Sa^| presenta y que la Comisión nombrada al-  IQ ¡Heve unaMemorla explicativa para quelunio i . .
* con e l plano ante dicho sé pase al Ayunte™®h*| 
torogéndole su apoyo,, ^ A . . â:












(Barcelona^, calis de 
s .'íscflbe: ■ ■•■
; engo mucho gusto en participarle que des- 
i j ‘s tomé las Pildoras Pink mi salud ha 
í̂-s á ser satisfactoria en absoluto. Dos 
¿ S;i3 láevaba padeciendo de 8nemia,t»n Iníen- 
Vque  me habla puesto en la necesidad de 
'v donar todo género de trabajo : tenía que. 
('Vi,ir cama casi constantemente; los dolores 
¿.«beza no me dejíüban ni un mlnuíG; en:fin, 
íívüconírsbís ton débil que á cada instante 
i r han Vfíhfdoa. Una amiga me aconsejó que 
íñc-a Í83 Pildoras Plr¡k y  tan bien me han 
’ que ya eitoy completamente curada: 
í*Q t'̂ ngo malestar ninguno,; ya me hallo tan 
'Freída como antes de ia enfermedad: hace 
t:B8 que he reanudado mi trabajo». .
Pí'i oras Plnk cu'an la anemia, clorosis, 
L'(̂ E6dade8 nerviosas, jaquecas, neurastenia, 
'- idecab y todas las enfermedades 
t [>rr p enpobredmiento de 1a sangre 
 ̂ ..iM'̂ 5 cM Ésftcni nervioso Se hallan 
. nía ‘"í ú̂áf 3 las fsirmatífis al precio de 4 
1f trjp, 21 í̂ ea Jas las seis cajas >
* i>̂ r:gĝ f̂g3SB!aaa:s:gr3f£aMEatBasBB!ga(a>MMKaBB8̂
Y ' - U L T O S
ám vm^&pém 
Ejas del puerto de MáSaraSLA HERNIA
E l3eñof A CLAVERIE 
renombrado especialista de París de paso
‘ en Málaga  ̂ JapóSf AgsWlIa y Nseva Zelandia.
Con verdadera satisfacción recomendamos ás>j ■* , — r— -
F t B R E K O
una creciente 25 u laS 7'27 mpflan® 
M p ‘ '«i 7‘ 20,  p ó re s e  5'44m
 ̂ 8 ® -MARTES
j» í c i —SmLeúí iy  San León y 
S C \'t-^5o „ „
- fí -San  Félix y San Se-
y ‘ í' , .
| i | » ®  g f r á f r t '  '■
■ ■' •yiifSSMTA- MQEAF-:.-Parro^ia^'dei08- 
^;A^?5tíi;^S3?9(-“Igl8S?a' de ,iáf.; paíiuchlnaS’.
' -i.' ” ‘
aquellos de nuestros lectores de ambos sexos 
que sufran de «Hernias.» Relajaciones, Des­
censos, Desviación de tes órganos, etc., te R e­
séñela en Málaga de! gran espedailsta de Pa* 
ris, señor A CLAVERIE, proveedor del Ejér 
dto y de la Marina da Francia y délas grandes 
administraciones de dicha nación.,
«Ligeros y flexibles,» pero c«pfcesile desa*? « ^
rrollar un. poder de contención utoilado, 
nuevos aparatos, patentedob de A. CLAVERIE 
procuran, desde el momento intemo, de su íipU- 
cación, un alivio inmedlato y todsf te® S»raii- 
tías de segundad absoluta 
«impermeables, imperceptibles» á « u sa  de 
su escaso ' Volumen, permUen-el ejerelclo faus 
de todas las profesiones, '  ̂ i
Creemos cumplir un deber de humanidad 
aepnsejamlo á los que §ufron> sea cual fíjese 
echen la' estañóte en nues'
_  - „ Es e! mejor de todos los ronod¿«s y ad»ílte doble cantidad de arena.—Psra garantís del Rüblico
J& e'yérta  > naso saber que loéñip’eanexcIu&ívBniente en todas sus obras la .Compañía de los Ferrocarriles An-
En la plaza de la Aduana riñeron el m arlne-í^luce». F. V. Bobadillaá Algedrás a 'Í"ñ fa M ? !ÍS Í? 5Í j
ro Prancfaco Bueno Calvo (a) «Él Pincho» v i Vasca de Alcaracejos, Compañía de Sa« Pedro Alcantata y un sin fin de obras donde la solidez sea
™ S o  M o S r s S d I i t a  aae n o S o  sm  ‘  dl.pus.ciin deip . cM te4.-P/eW o. e« el depPsrto: ' iun sujeto apoaaao oeguiquta^ Cemento «Samsón», los l.OiO kllógramos 55 pesetas,
detenido porque emprendió veloz carrera. j ^ «tigre» » » » 50 »
Al primero le fué ocupada una pistola, |  » «Grjs?,’ » » , . » 45 . » , ' .
E s c á n d a l o  i En estos precios van ipcluido^ los envases/sUe devuelven en buen uso los admiten á pesetea
Franoiarn Piiiy Vefccnn nrnmrvviA otiftoawo»-f “ho.—P ará pedidos dé 10 000 klíógrártiós; precios eépéfciales.—teíifas t'specimes para tí tra^ofíe  Francisco Rute Vargas promovió áuteayer | pQj. |g pa^g'^j^i-aoba/ Sevilla, Jaén, Jerez, Cádiz, Hue!va, |^a,sa*
un fuerte escándalo en te calle de Larlos, porl gg con 40por lOO deeconomfa sobre la tarifa general.-'Miliares de certificados de,|ggeniero8de
. . . . .
El vapor correo fimncés 
BsAff
ssSdrS de este puerto ol di« 27 de Febrero udta!l'« 
tiendo psaageroE y carga para Tánger, MelSlteí
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para tes osertos del Mediterráneo, lnd»>Chteu,
cuyo motivo fué deteeldo
E oho é  in c u lto s
Joseph Ammar es un vendedor de prendas, 
que habiendo sufrido e! robo de varios objetos 
de su profesión^ denunció ai autor de! mismo, 
Juan Gómez Lara.
Cuando se encontraba en la planta baja de 
la Aduana^ hac i la correspondiente denun­
cia, fué insultado por Antonio González Rodrí­
guez, siendo detenido éste.
n iñ a
En el muro de Santa Ana tuvieron una re­
yerta Francisco Aguilar Sánchez (a) «Potaco» ]
C am inosi C iv ile s , Arquitectos, e tc. eíc .̂ ^
P a m  p e ( U d 0 :  E fñ i l i ó  Z ^ M a r d o .  S a n t a  L u c i a f  5  y  7 . M á k g a
imsmsssssBmligSBmsmsmB̂ aas “
a l  X a > y » r
- D E -
em y
JLm F ed er ico  t  ie r r a  S u cesor d e  0 h ia ra »  - - Síálojga 
vena r  rancisco Asmiar oanenez i a i «roiaco» i *-® España y  precios más Teduoidos.-Competencia á Jos .almace-
...................... . ........ ..
? ■ "  t W e c . a d a ' S L Í ^ .
ral Aizpuru en el poblado de Sammar para rea- ¿ eos, se encuentra pn todas Eaa farmacias del 
■ ”  ' ' mundo entéfo.
vapor trasatlántico francés
........................ V „ u  ^
fflsldré 'da esto.- puerto el día 29- oa Febrero/ |  M s o a n d a lo s o
jSendo pasajero* da primera y segunda t  En la calle de Larlos promovió un fuerte esítoR der s u i j j;:,n o S' 
'Caíga para wo ds jaueh Oí Moníevídeo y BsflwEoas cándalo Francisco Domínguez Pérez, siendo
|Aíi,«s y oa ccnoJmisnlo directo Pa-*'>íi < detenido 'I g(íu. !*&, , Río Grende de! StS, «"eí* ^«erenmo
* '“ “"'"ti. .feíe|í,‘@ con trasbordo en Efo G8 .ii.',ner0" 3 ■- u s u n a o
a Lór r ¥IUC“Concepciosi «orí Alcaldía Constitucional de Málaga
T Cumplimiento á te dispuesto en e! arí. 92
n y hm d f( a® 4aqh(»?do  ̂ Reglamerío de 29 de Junio de 1911, para ia
. L . . .  Lvu ^Ts^bordo e« aplicación d<* â Ley de 12 de dicho mes, en ar^
- , .... . , I monte con el art. 13 de te Ordedanza para la
- ' S i  '¿?s‘satláHíko feaneé»^- ■ ^.exacción c .e ls i-b !írio  e sta b ie c ld o .so b r^  in'quül'
** * aprobada por real orden «del Mlnistério de 
 ̂ iHaciendade^Ode Diciembre áitlihó,sé previene
said̂ m dií,®sti« ííí5SA<;v ¿L .3 d3, ^ gg^jjj-gg propietarios de fincas urbanas en-
su sexo, que aprovi _





iííW-ss k tm .
El señor A CLA V eRlE/ec{bSráde9dete 
mañana á ' 5 de la tardej en MALAQA, Jüevei? 
22 y Viernes 23 Febrero, Hotel de Roma 
«Cinturas‘ ventrateg« perfeccionadas CLA 
feRlE para todas lab áeaviacionea de lo» or- 
iahos dele  mujér.
I
¿ c h o ,  cápsulas para botellas de todos colo­
rí ■ íamañós, planchas de corcho parajos pleí
y í >'3 de baños dé E L O Y '  O R D OÍí  E
JS. DE LíARTIMEZ d e  aguilar . N.M 
(«russ '‘'ísrqués) Teléfono nfiméro 311. •
2 sábado, día 17, celebró sesión, á lastres 
tarde, el Consejo provincial de Fomento, 
a presidencia del señor' comisario regio? 
' losé Padüte, y con asistencia de los seño- 
Rosado Sánchez Pastor, Olmedo Pérez,
■> y Egaña^ Lomas Jiménez, Jiménez Lom- 
a, Sutes Amat, Rodríguez Splterl, Laza 
f ra, Alberto ríerréra, Torres de Navarra, 
Quiñones y e! secretarlo José Crucet. 
acordó aprobar por unanimidad la cónsul* 
r.us el señor comisarte regio don José Pá- 
g' eleva al señor Director general 
Aí^ficultura á fin da que resuelva el modo 
, Ironizar lo establecido en te ley de extln- 
■> da plagas de campo de 21 de Mayo de 
8 con la real orden dictada por el ministe- 
Fomento de 3 de Enero último referente 
(«■'nstitudón de las Juntas locales de extln- 
c5 de plagas dé te qase se da cuenta y hacer 
ri. al en acta un voto de gracias á los seño- 
r i'^gdilte y Rosado Sánchez Pastor, autor del 
p oy^cio de consulta y la satisfacción de su









Santo , I • í> clavadas en el término municipal, la obligación 
■ úen que están de presemar en esta Alcaldía de-
jp n®sfííivia¿¿.c?*'g'.se á saconfelgMaífcrí' .̂'^caAclaración de tos inquilinos que ocupen sus in* 
Pgáro Gu*n..,z Ck?lx caite d© Josefa Ügarie muebles y te cantidad anual en qué los tienen
I arrendados, á cuyo efecto y con el fin de que 
I cuanto ante sé termine y exponga al público el 
I  padrón que ha de servir de base para la cobi^an- 
|z a  de dicho impuesto, se concede un plazo de 
|óchódíás para que durante él,véngan tes intere;
H B A .S í l Z A 'G I Ó N '^
Saeiiz
Gobierno clvli participando que ha sido 
 ̂ de baja en el presupuesto provincial la 
isd de 500 pesetas para gastos de mate- 
dfd Consejo; y de otro oficio d«l superior 
^ « n t o  para éoe co« arreglo al artículo 
real decreto orgánico amplíe su labor i 
-=■ Málaga al fomento y desarrollo da te rl-| 
Q  ̂1 publica y manifestando que tes Consejos 
Pí, / rjaies no tienen atrlbüctoíte» para conce- 
d bvenciones con cargo al crédito consig-
r  por el Estado para los servicios de este








SAIZ DE CÁtÍLOá 
É l desequilibrio netvíosó trá^.'i 
eoíno consecuencia Ja in iíab ilidad i 
de ‘ los centros nerviosos, cerebro - 
j  cjédnla, produciendo íásonmío; 
|-;^ebi!,idĵ 'd[' genérnl' _y‘''étt;'innc>ios 
'CaSQS 'lá. - '
: Ñ . E Ú R A S T E t ó A .
‘ácQtripañadá;' dé 'pérdida • dé «aé® - i 
' ¡Eiípriaa npdtíá, d'éin‘ácraci&ia, Iíis=>; 
¿ensnao, inapeténciá.
E L MEdGÍ? TQNJÓO para enraf 
estás afecciones, es el Dinampgeno 
3aiz dé .Carlos, q̂ né activa la  nn- 
tricidn de Ibs sisteinas tonscnlair, 
óseo y' úéní’iosoV fortifecáüdolos ,'y 
equiHbrando. sus ^uncioneé^ pox 
lo  que cura el . t I
recááudolo Ípsniédípbs para todas 
las afecciones en que están indicar 
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosfitos, so­
bre toS que tiene la  véntaja de seí 
mejor de. tomar, a b rir'e l apetito, 
no cansar al esténiágo; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo  mis­
mo en verano que en invierno,y lo  
toman los Niño® con verdadero 
placer, á ios que transforma de pá® 
Íídos y dnémicos.'en sonrosados 
y  fuertes con soló el uso de doá 
irascos. , ^
De venta en las principales faf modas 
déí mundo 3> Serrano, S0i‘MADS!D 
Se remite folleto á quien lo'pida.
¡tarntento, éiíicuya dependencia sé les faciitarán 
I los Impresos en que deban consignar las Indica- 
Idas declaraciones.
I Málaga 12 de Febrero de 1912,-El Alcalde, 
\ Joaquín MadolelU
I * A tró p e liú
I En Puerta Nueva fué atropeltedo ayer ma­
ñana el niño de ocho años de edad Francisco
f .is,'
'I  ■ ' i ' pn̂ Q de. vino, á 4 pesétasí-
% [ ■ TfeMElEfl'- 
.ilEfer
^Corral Zumaguera por un feoche de punto qué
, -  • Ess L iiip iiíafflciéiii:-
3Venden Vino Vaídepéña-btenco. ' 4 ■'péSsIas te
érrobff'déSS'EISíiirbs.' ' '' '
:. 'SecüB'ds 18 grtíÉií'rS'de 191! á 5peteta».i,
» l9íGá 6 'pesetas.
■ ' V*' » ■1908 á '7 y áflejos dé 8 á' 50'tJésátá». .
' f  P. Jíc-, 6; móséátaiV'de í0';^-íd-’,'péseíasi-
jf tólbn ne’S 'á^péséfaí;
■ F;.rcv-í-:í'á'domfdiio íteavasija d6í'édnf^íadórv’»h'l
' ’ ' ' . guiaba Onofre Rodríguez, el cual fué deisun*
dado ai juez correspondiente.
' n ia s fe m p s  \
»; ífisad®fnerze éléfcíiffcli h*í^aa!iai Anteanoche fueron detenidos en la caite de. 
£ á t-te fas  é csaíqKter'oSriTKdtfsWá  ̂ las! Larlqá ibs.'cohocídos, carteristas, Juan Serrano 
I ú & y P í^ rri, ' , iGarcía, José DomlnguézSánchez (e) E l Átfí-
i  que. se encontré
itmarn  d-üüi en., dicho sitio.,,
Wcd para el servido áe agna v g, servido te : practicaron el digno jefe de
 ̂ .. .̂v -- . (.■ ... .-.■O' -^--' ^  --- -- ^
llzar eí canje de prisioneros. Eá una Intereean- r,, .—  ̂
tislma doble plana, en que destaca la figura? Exíjase te verdaspra me^ca *je tebrlca:LUI- 
del arrogante moro. ( RRÉ (de París),
Ademáé, el popular semanario publica notas t ¡|«li'0 iuia l i a  
teatrales: Infdrwadones de la actualidad madfl-1 p, méter tinte oara el cr.b8Íte. 
leña,vnotas de Asturias y Galicia; de tes pm- , Ig ^ e K n M rm a d ^ ^ ^  
vincías de Levanté; del extranjero; una pSgin» | _ ^ ’ ' .. .- s JU l»  jiL» a«
de modas con predosoa modelos; notas gráfi-1 i-,** e»fei»im ® cl® dl® s d®  fia v i s t a  
cas de Valencia, etc., etc. En suma, un núme-'aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
ro Inmejorable, que hace honor a! legitimo ¿ tratamiento vegetal y especial dei Gfdista 
prósilgío de te primer revista ilustrada de Francés Dr. Nicolás, de la Facultad dé. Medí* 
España. íd iia  dé PaHs. calle Bolsf 6 (hoy
/ E i? s ta w @ s  ei®S .p®«§SB@; iMártÍnéz; _de,tóyéga^ y po^orroo. 
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónim , i L® lSltiss®a ‘
los. Infecciones gripaSes, raquitismo, inapeten-1 Se admiten suscripciones en te ccítaie RI' 
cía, enfermedades consuntivas., se curan con te I nesírosa mímero 16, donjuán González Pmez» 
«Solución Benedicto de gllcero-fostato de cal i 
con creosota Es la preparación más raciona-1 
para combatir dichas detendas, como te certt- 
fican los principales médicos de España y su |  ' 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San^
Bernardo, 41, Madrid.
"'Vacadites
'm ^éndéaifií áat«jmóVft,dé ' ^  éab«»
/ir, -x/»:2sí d® nreo pafaibnéí^^
I y S fids Ksí>i»y «Miitií’ién para el 'sérvlcíd de '«gssa
dé Péd'iTO :¥aite.—Málagá . 
itortoi Atemeda Principal, núinerott»
Impcrtatom de maderas dsl Norte de Eia®p»rf vo han sido'deñuncíádOs aí
' América y del pate.
I Fábrica de aserrar saadvraB, cali® Doctor . Oíi^ls 
; (Sia'toa CH«rtoÍ®8. 4B1- ’ ■
 ̂ . ... ........... ...... .................. .
Sobrino.
O tr a  r e y e r ta
En la plaza de Iíi Victoria promovieron en la 
madrugada de ayer unfenomena! escándate en 
riña, José Telte López, Alfonso Vargas Rsn* 
f dón y Antonio Montiei Buené, por cuyo mtít!-
juez municipal de
A  A G E N E S  
DE -  ,
[la Alameda.
■ : • ' F i l i e n
Se desea esmprar én tes montés de Métega. 
Tndlapenseble tenga viñas. Precio de siete, é 
doce mil Dirigir proposiciones deta;
[ líádas bajo Fidca .20 á .esta Administración, 
O tro  e sc á n d a lo
Y , , , . , . ...., j j. , Por escandalizar grandemente en Puerta
1 Situados ê n las calles Sebastián Souvlrón 4 Nueva, ingresó detenido en la prevención de
í\ ■ ---- -------------. —o ----- J... V Í>i!>íí [AduanaJuan Soto.
i' : A cc id en tes  d e l tra b a jo
En el negociado de Reformas Sociales de 
smpqrjfttja.’ftígíeí, Gobierno civil se han recibido varios par-
Lait! GenérÍRdé. ipa inñr (nrn)rl<ant<(>fl HpI trahaln ^ue-hsn SUffldO
Lomeña, Ma
Félix l á e B Z  G a t o
Moreno Carbonero y Sagastá
P Hasta,casa, siémpre deseosa de complacér l̂i su
■' numefesg 'ZíL-'ji'C'.te.'ha.hechdlmáartanteíí refe^if 
,1 en todoíf’oís'áiiícuíos como fipa! de te orad .';
E !  L - J É w ' e r o
, ■ . '. . Fernqñdo Rodrigues
■ ' S A N T O S ,  M.— MALAGA
Estabtectei5eate'deFérreteíi».;Exteftaá8 €o-.' 
clnii'y'Herramíeotá»détcdá«c!a8e)i.- ■ '.‘í
Para favotacer si jjiSiíite^don prestes muy vemí í uicii uiUBc t/wr pjg ip’íTOfpce í puoiscp  c uu Mi ^ n» ,5 k-9
te A mcite que e! Coasgjo Superior de Fo- | jjj,q„q- ^  yead«jiLéto* iá» Batería de Coctea,. ráU» i' 
MT«]¡̂ sri rematé dé’loa trabajos efectuados p o re l|^g  p es®t4s.,8*40, 3, 3̂ 75, 4*^, 5*15, 6*25, 7,9, j iCon
cabaíí
iQgír vs, ■ ' V j Manuel Sia'8 Bosqueat, José López Con&ue-
ATomb^as cor. 25 GiO de baja y tapeteg'mésa,- I gra, Antonio García Muñoz, José Banitez Be»
. ÍV>klí,&ftere ocaaióa! ¡ nltez, Francisco Barranco Cano, José Vasailo
L&:¡ .íSíioiiiti E.f.chopera señoras á 30 cén^m©? Qérder|ias, Antonio Prados Espejo y Salvador
. . i j : Pcmbo'Porceí., ■
P e r te n e n c ia s
Don T^más Gutiérrez Vázquez ha presenta­
do dría solicitud en la Jefatura dé minas de es- 
# 1 1  i  1 #  tóTílfevinda, pidiendo etecuenta y niiéve perta-
Se encuentran vacantes los cargos de fisca­
les municipales suplentes deFuéngirote y Al- 
haufin dé 1a Torré,
Los dué aspiren á desempeñaflos, presenta­
rán sus solicitudes documentarse en ia Secre- 
tsrla dé gobierno de la Audiencia territorial de 
Granada.'"
: ' . J u n ta  d e  OobJ,erno -
«iColegioZoficíal de Doctores y Licencia* 
dos do Máiaga*'r~TmíSfl el honor de partici­
par é usted que esta Corporación ha elegido, 
para el año de 1912, la Junta de Gobierno que 
se expresa:
Decano: Don Mariano Pérez Olmedo.
Diputado l.°: Ledo. D. Emilio Gutiérrez Or> 
tíz.
Diputado 2.°: Ledo. D. A. Sánchez Rodrí­
guez.^
Tesorero: Don Mariano Alcántara Rute.
Secretarlo: Ledo. O. Luis Cabeilo y PSá.
Al posesionarme dé mi cargo, cumplo e! 
grato deber de ofracar á usted nuestra decidí-1 
da cooperación para cuanto reiactene con | 
ios fines del Colegio, á ia vez que ié reitero el I 
testisnonio dé mi consideración más distin < |  
gaida.
.Dios guarde á usted muchos &ños.--TMá!ag8 
31 de Efisro da 1912.—E-i Decano, Dr. Maria* 
no Pérez Olmedo.
Sr. Director de El Popular
M oda
En el domicilio de tes señores de Rodrigo, 
se efectuó el prasdo Domingo la boda de su 
bellisima bija Carmen, con don Esteban Peche 
Pélaez dependiente de la casa hijos de J. 
Alvares Fonseca.
Bendijo la unión el párroco de San Juan don 
Tomas Jiménez, siendo padrinos tes padres de 
te desposada, y testigos loo señores Don Eva­
risto Mingueí, don Manuel Otaote, don Juan
Ofís eoehora- fjn la •;easEi ajlmeír»..[ 
eslíe de, Josefa Ügaríe -Bsrrterjto®..
El piso principal dé la casa núm* 
calle Ateazsliilte.
'Venta, d e  finca,
' Sé vende úna casa en la cnlle de FérrandiZiá 
Barcenilla*, compuesta de plánta baja y pisó píln- 
dpal, con hítsrto, libre de todo gravamen ,, , 
En esta Admifslstmdóa Jnfbrniarán. ,
p r d í & s o x  d e  i n g l e s
Mr. S. WhiteleyWisitaksr, déla Énivpraidad 
de Oxford, , .,
Da léceiones dé inglés, coméfdts Hieraria y 
convetaadón. >■  ̂ '■
Dom’cilio: Plaza de Uncibay náfiierp 2 princi'r 
pal. : i ■ - -í .-; '
Carzaseo, don Juan Maclas y tea hermanos | 
ia contrayente, don Ahtor* '
Eduardo Perez Cútoll.
roefoí
in  j  en ei añ» próximo pasado.
Quedaron sobre la mesa psra estudió le  los
iOÍSi) ,
'Se base? uhb
'A--,. ,.r-n- .• --i -..-on ei mptes X/símcníís uiia. mina de cobre, con elRam-
(CT séelsnte hasta 50 pesetas. - pcrqes al ciefAff sadtitíeo m  sumíi; toá í̂g !k# afée» bre de «Progreso», sita en, el término muntcl
sefteres vocales te ponencia presentada por teslpra por terdtíSS péróttó:- 
sennres vocales .Gi^taño ,y Pujadas relativa á |  . , ; Bálsamo Oriental
ttddb cliente qu !̂.^oat- ccí-siea r9f3iS5i«í
-  ación de un Chsraoláe guardería rural y |  Cahictó^ infslihte curativo. radical de Ca 
ios? datos pressnffidos por el señor tnspectorlujoa^e OíillQi y dí^®*a»dplp*píe*-, 
ref:/'!.ta3 al c f ld b >  Jo ropertorldad e n e if
m&ikm 1 tecaltesdíísa ^ |5 a s
•ó'crfSiíilteas, tos i '
iilíídgi fírfecímfeíL cófsíí'OsMfamo tes noÉíBlISmé,'t
oüe >i¡4sresaba relaólón da te producción y con-í -ünícd representa
iií
pal de Málaga.'
. : Jffaeh A m a r
Hách Amar es él célebre cald de M‘ Talza, 
caballería mora que combate contra
tó dcl Eálañmo Ortenf. î.
La primera y,única fótagii^fte que se h<í he- 
I chd en su vida lá publica Nucido Mundo' e s t a  
|aémaná, hecha por su redácter gráfico S r^
A! acto que resultó lucidísimo, asistieron infi­
nidad de señoras'y señoritas, y numerosa re­
presentación del sexo fuerte, no dando sus 
nombres en la imposibilidad de hacelo de todos,
I 08 dueños, hicieron ios honores de 1a cesa 
con exquisita amabilidad, siendo explendida- 
mente obsequiados los concurentes.
La feliz parafa, á la qne deseamos eterna 
luna de miel, salió para'Gíanada; Madrid, Za­
ragoza y otraé Capitales que piensan visitar 
en su viaje de hoviosi
' JÁ
tes dtie padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos,^ de abscesos, de llagas supu- 
raides, &x una palabra de enfermedades en 
qué éOHista éuptiracióñ, áconsejamos vivamen­
te el éso dé lâ  Lévhdúra de Coiidré (Le't'adura 
séCa de Cerveza) con te cual obtendr án une 




P e l e g a d é a  d ®  H a c i e a
Fot dlfeíentes cbnceáto»'. __________ íd c_ ____ _ .
Te8orértedet^c!'dndaql.2¿n'51 péséi
Ayer constituyó en te Tesorería de Hacíen^ 
depósito de 3áX)9peseta8 den, Deogr.a9|q  ̂
.mares Arnais, para concurrir á ia subasta 
vicio de transpoHes militares de la bíaXr 
lilla . , ,
El jefe
,  V'-
J í^á á itm  m m m
rnrnpiMimAa^mmmm
de tercera clase don Loteisízo ̂ ^iíáRdez Naranjo.
kŴK-W-j
' 'feí!5S>i
M a r t e s  ISÚ é e P e h r e r ^
El arrendatario de Qdñtíribucio^ comunica
al señor Téaorero de ^ d e n d a  haber
a p p i i l o  y  c o m p .
brado auxiliares subalternos de la zona del Colme­
nar don Rafael Checa Fernández,^ don Cape-
Ijio Muñoz y don Antonio Rubio Márquez.
Por la Administración de Contribuciones han 
BÍdo aprobadas la matrícula Industrial de los 
pueblos de 4lord, Alozalnai Macharaviaya, Este- 
póna y Valle Abdalajís. i
ú  n  k ñ  k ú  k
írHawas erntarUípere ¡Uisms.-Pántnlaasapselaltapera toáa eU at ütésW am
MMiGI: CUARTELES 23
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Julián Fernández Mendiola» músico de se- ̂ 
mdaínfantería,48‘7S pesetas. ‘
Don Martín Paria Pascual Sedaño, capitán de 
irabineros,282’50 pesetas. .
Don Ramón Marcós García, subinspector vete- 
tinario militar. 487'50 pesetas.
Juan Calvo Calvo/Kuardia civil, 41 C6 pesetas.
Ü m m dai ÁlMñdiga nims.
a ■HSSÍi
pación. .
Hoy se reunirán en él Gobierno civil ips di­
putados de la provincias para tratar de los rae­
dlos de socorrer á toa perjudicados.
meterlal con destino á la casa de la raraeda. 
Otro determinando el capital de la So
Por la Üirección Genérál de ía Deuda y Clases; suscripción nacional para las víclthias de 
cdncedídas las siguléníes pen- ggjj,pg||g asciende á 291,935. pe-
l@ is fup ím &  u i i  b ^ r p ® é l |( 0 ;
Esta raadrngadaj ^n la calle del Garráen,
siones:Don Antonf0T$ánchez Morales y doña Gregoria 
Fewnde# Pní^ padres del soldado Aquilino, 
1^*50 pMétas..
.óña Francisca Marcbants C»bero. madre del Pradoríacayo del consulado de Méjico,
o Manuel Saenz Marchante, 273 75 pesetas.  ̂ ^ helíabá en completo estado de epibrla-
discutió con el sereno, agrediéndole y
K
Vapor «J. J. Sister», de Mefílla. 
» «Oscar de Oiayarría», de 
» «Ciérvena», de Almería.
» «Florenz», de Hamburgo
Goleta «Nicanor», deTorrevléja. 
Balandra «Córmen Pérez», de Laracne.
Buques despachados 
Gdiéta «Richard», para Cádiz.
Vapor «Ciérvana», pera Oédiz.
» V J* Sister», para Melllla.
» «Andalucía », par a Cádiz.
» «Oadar de OláVarría», para VIgo.
» «Cabo Sacratif», para Barcelona.
» «Cabo Páez», para Gibraltar.
» «Herzos Johana Albrgcht», para Va
guez,  ̂ —-  . _. .
arrebatándole el chuzo y apaleándole. _ ^
El sereno, eó derúandá de atixilio tocó el PF 
> to de alarma, acudiendo otro compañero, que
rtámblén fué desarmado por el borrácho. :
Salcbreña.: Al ruido de la contienda acudieron siete se- 
í renos más, y contra todos isé revolvió Tomas a 
1 puñetazos y á bocados.
I  Los serenos se defendieron á palos, causan- 
f do á Tomás varias heridas en la cabeza.
I Como se negaran ó conducirlo ó la casa de 
I socorro, el público que pi^esenciaba la confien- 
I da tomó parte en ella, amotinándose contra 
I loa serenos. . ,
'i Varios guardias intervinieron para calraer 
I  los ánimos, transportando al alcoholizado á la 
- casa de socorro. t. ia
Uno de los serenos recibió extensa herida en
Con ésta son catorce las víctimas ocasiona 
das en poco tiempo. . ,
—Mañana regresará el general Weyler, que 
se encuentra en Pa'ma. . . . .
—Se ha Inaugurado con gran solemnidad el 
círculo liberal de la barriada de Sana.
La bandera española ha sido un regalo de 
las señoritas que viven en la barriada.
—Se han puesto á la venta postales .de pro­
paganda para que se conceda el pnBmtó' ifcbel 
á Menéndez Pelayo. ^
B itas llevan el retrato suyo, ui?a reseña de 
sus obras y la solicitud del premio.
El Ayuntamiento ha acórda'do daf las gíacfas 
al Gobierno por la concesión de las gránjas 
agrícolas de las Bslearea- , ¿




extranjera Eíanco de Roma.
Concesión de un crédito de Guerra y presu­
puesto de las obras de la Delegación San­
tander. „■ t  "■ ;
... Rodrigáñ^ se ocupó ademíf dp varias cpsn- 
phféncias.^ ' '
'También trató acerca def éonfílctó de los 
teatros. , .
’,P#I ihjfnlsterk) de layQuérra- quedaron apro- 
b i ^ s  los sigúiéntes expedient^^ < .
Contrato para la adquisición del remolcador 
0 j íu e l  María,
v Autorlzairdo á los parques de Afvhco para la 
adflhlsidón dé súmlnl&tros;
"Aprobando el contrato de sümlnlstros.l 
Luque dió cuenta dé la forma én que regla­
mentará ei licénciamiento de soldados, corres- 
^¡^iendO  el mayor número á loa de MelíHaf 
De Gobernación se aprobaron los expedien' 
tes que siguen:
Réíorma Interior de Pamplona autorizando al
m >icM oe Vinos de Valdepefias, Blanco y Tinto
Vinos Finos do Málaga criados en stt Bodega^ cálle Capuchinos n ^ 15 
C e s a  ffiind iad®  a n  1 8 7 9
Don Igdnardó Diez, dueño del estubleclraiento de la cállé' Sán J«an de Dios n.® 26, expende lo* 
Vinos á los siguientes precios; ,  « nn, ^
 ̂ Vinos de Valdepena Tinto
: Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. . •
ll2 » » 8 » » * * : ® • 6 V
Íl4 a » 4 » » a  ̂ * ■ •
Un » » »  ̂ * • •







yínOs Valdepena Blanco 
Una arroba de 16 litriap Váldepeña Blanco pts. 6*00
ii2: * 8
' 'UÚ; »■





Vino Bláhco Dulce 
» PedroXimen » 
á Seco de los Montes »















_ ____________  Hay «na-sucursal en la Plaza de Riego número i8, «La Merced», Cérvecería
mihlstro'para citar ó una subasta de iitipresosl No olvidar las señas: 3an Juan de Dios, 29 Alamos r».® 1, (esquina á la calle de MariblanCa 
y etiquetas, pfra el servido de correos. ^
Decreto convocando á exámen de aptitud á
los secretarios de las Diputaciones y & los con­
tadores provinciales y municipales.
Se dió cuenta de la disfribudón del crédito l 
concedido por los últimos temporníes. .
Incidentalmente se habló sobré el impuesto | 
detonelsge.
Bol@® d é l i á M i i
áciámia prtpsraleds p?» carrenu 0ñk$ t
DIRIGIDA POR
D 0 S S  c B i s T é B A i .  B ñ m m Q m í S E v m  
Comandante de Artillera é  Ingeniero industrial
dieses independientes para las secciones que siguen:
IDia 17Dia 19
iPerpétUo 4 por 100 Interior 
5 por 100 amortlzable.,..;.. , 
Araortlíable al 4 por 
Cédulás Hipotecarlas 4 pqr 100.102,^En la villa de Langa cuestionaron Miguelieéduiag rapoiecariss ^ pqr 




í|£ .t-#rO T /@ r®
la cabeza,
BoBisejo d e  m in istp os
A las cinco de Ja tarde celebraron en
se jo los súinistros en Gobernación-
Al entrar dijo Luque, que nada llevaba, pues 
no tenía noticias de Melllla.
Rodrlgéñez manifestó que habla recibido una 
visita de los empresarios de teatros para pe­
dirle que rebajee! impuesto del timbre.
Mañana se les dará una fórmula, la cual es­
tudiarán en una reunión que tendrán al efecto.
Canalejas y García Prieto .llegaron juntim, 
pues hablan estado paseando por la casa de
campo.
Durante el paseó, hablaron sobre las negó
19 Febrero 1912, 
0 ® ! i« e w ®  Y o p k  :
En Farbaln, estado de Indiana, chocaVón el 
expreso de Peusilvania y un tren que limpiaba 
la vía de los obstáculos que la habían obstrui­
do por efecto de otros accidentes ferroviarios.
m ■m
daciones franco-españolas.
Canalejas mostróse reservado, manifestan­
do úhlcarhente que se ocuparían de muchos 
asuntos, ' I.''-,
Desde luego no habrá bromas de Carnaval y 
miércoles de ceniza.
Rodrlgéñez llevaba varios expediente. ^ .
. Qasset nos dijo qtíe no saldría de Madílfl,
pues ilene pendiente. varUis^asunt^
. ' : i I c » n c i ¿ s Í 9 e
Antes de terminar el mess se hará eí llcen
Esteban y Reglno Pérez
^n*fa vufíT de Agrela dlsputarcra dos her-) 
manos sobre la herencia materna.
Uno de ellos, llamado Saturnino, mató al otro
de dos tiros. , ,  .
Cometido él fratlddlo.marchó á su casa, con­
tándole á su madre lo Ocurrido.
El agresor fué detenido por la guardia civil.
as® kfilcant®
Dicen de Denla que el vapor inglés Sivüfiáu 
embistió frente al cabo San Aritonlo al laúd 
Adela, echándolo á piqúe. ^
Uno de los tripulantes del Adela pereció
shogsdo» j
Los cinco restantes se salvaron, *l6ñdo con­
ducidos al puerto por el buque Inglés.
D® B ilbao
En el Cuarto de Banderas del regimiento! 
de Garellano se ha reunido el consejo de gue-i 
rra para juzgar a! soldado del regimiento de | 
Sicilia Francisco Zorrilla y á los paisanos Ono-¡ 
rato Sainz y Diego Porras, acusados de haber 
agredido durante las huelgas de Septiembre 
ó un grupo de sqtilrols y ó la guardia civil. _
El fiscal pide seis años de prisión para Zo­
rrilla, cinco para Porras y seto peses para
Las defensas solicitan ia absolución.
—Mañana se celebrará otro consejo de 
guerra relacionado con los sucesos de Bara-









«ños sin salir de Málaga. -L ib ro s oe lextoi» gra«» par» iw» mairn¿uj^w».
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal. -Levádo y Topográfico necesarios para las
distintas carreras.—Clases de idiomas, Francés é inglés. . , . t, , d u. «
todas las secciones funcionan con independmida unas de otras y á cargo d.e Personal F^ultatí- 
vo con títulos profesíonaíes que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folleto eglaraentos.-informes y matricula» en Secreraria de doce á dos,
a d m ite n  in te m o »  ■ p la » a  d e  S a n  F ra n c isc o  n ú m , 10
* » Español de Gféditohl8,25.000.,C0 j yante su paso por los müellés, un hombre coto
» delaC.® A.® Tabac(ís...l285,00.285',GOínna bandefá, ó fin de evitar nuevas deégra- 
Azucarera acciones preferentes] 44,Q0j lelas,
«Azucarera » ordinarias.. 15,75¡ 00.00 
Azucarera obligaciones............. . 78,00|
CAMBIOS
I París á la vísta......






Mb m  fi ím  hn
De! Extranjero
i clamientó dé loa soldados de la península que |  esperaban en ia estación las autoridades 
? han cumpíidd tre s  aíÍB8 en  filas. ; A sistiré á  la inauguración de la línea tele!o
acto se le preparan grandes
19 Febrero 1812,
■ ■ , m a m & m u '
Los morog.savaléntonadN s y oonflandó enJa _ .
Impunidad de que haslo ahora gozatá, |   ̂ . ' ,
en el sffltemá úsJasi ágreSiones atsládsa. . I Han empezado los trabajos paro cubrir las 
Los merodísdores etscatsa de huevo á S e - h a y  qúé licenciar*
■ Bi pém-rái ha adoptado'ífgurosas.dp.Vcdmpnáipntéádo'al róSfi; V
med!clag,€rá‘ri8?sáo quese preparenembiisca-, , -  i •.
das, para preírder á líss,b. í̂:dítÍP3 y que se les o éutómóvil ha marchado Maura á Exír©- 
bnsque laR‘':Jíiaí-eiS7ie!íte_’ T-madurá.v : V ^ ' ■
Desde 6?, poblado da Nador $e ryerojiiUno-t ■: '
Ha Í ̂ T S é n  puM cará^S^^
■ de opositores á Ingreso éii la Academia méqi- 
En !a carretera de Somprrestro volcó el auto* i co^miütar.
móvil de don Juap' Saraíegui, que se dirigí D©
Burdeos. . , I
20 Febrero 1912,
De Hléji®©
Ha debutado ep Méjico Emilio Torres Bom^ 
bita /.
Se mostró ágil y valiente.
Vicente Pastor quedó bien.
! El ganado de San Martín regular.
De
Dé Madrid
I 20 Febrero IS1S¡
i |^fl*ói*poga '
I El alcalde ha declarado que es enemigo de 
I Ib prórroga de los contratos de las compañías 
? del gas y de tos tranvías; ¡ ’
I  Añadió que cuando cumplan djcljos contratos 
\ se Incautará de lá fábrica y del méterfal, tmpl- 
I diando asi el proyecto que tenían ambas com- 
: pañias.
\U m m 0M
i (Urgéute) 4 »iBdii^adi!i
I E xám en es
I E! decreto sobre exámenes, en orden á la 
1 aptitud de los aspirantes á secretarlos de dlpu- 
í tacfones y contadores provinciales y municlpa
ñor Rodríguez Huertas en el cargo de vocal de 
la Junta local, resultando elegida la siguiente: 
Primer lugar: Don Miguel Santana; segundo: 
Don José Lara; tercero: Don Francisco Reina 
Cortés; con protesta del asociado señor Ro­
bles Ramírez.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión, siendo las cuatro.
C a p t u r a  d e  u n  t i m a d o r  
« Merced 4 las activas pesquisas de la policía, 
se pudo detener ayer á uu sujeto de muy ma­
los antecedente, llamado Juan Serrano García 
(a) Gordito,
Trasladado á la prevención de la Aduana, 
fué reconocido pqr lu ysndédora de alhajas 
María Fernández Tritjllló; víctima dél timo 
ocurrido últimamente, como uno de los auto­
res del hecho,
i tp n M  d e  d i c h o s
Han firmado sus esponsates para su próxima 
boda, la bella y simpática séñorlta María Jose­
fa Martín García y nuesfro apreciable amigo 
don Ignacio Vlano Martínez.
^ n a  c a r t a
Señor Director de E l Popular.
Muy señor mío y dé nfi distinguida consfde-
les, señala el día uno de Mayo para celebrar el 
Dicen de Bucarés que en un cine se declaró ¿q ¡os primeros, y el día quince para el de les 
un Incendio, resultando muertos varios niños y i segundos.
heridas muchas personas. . ^ , i D ® 8¡nf® ccB O B ® s
I El dueño del cine, al darse cuenta de la ca-̂ '
p S . t r o f e , . e . « ^  _ que tan acertadamente dlrlee.
i Es Inminente ja ru ^ ra_^  Basl® f aT óúblléff de fá féyella sóstenlda'p̂ ^
. . .  i i A Plówétlcas entre los E&mdos y Co o j  círculo de Bellas Artes] que desde ahora sé se llama Leopoldo Febrero
Ha llegado hoy el ^bsecraíario de Gober- ¡̂ bra con motivo de una en el teatro Real, resultó brillante. ' I y desu ihGdé>to setjldor. ' .
^nación señor Navarro Reverter.  ̂ I -  ̂  ̂ i Necesito aclarad conceptos que equivocada
ej n'imerq cqrrespondíente al día 18 cadódesinfecciones eu los pueblos donde nuDo,.  . . nparínrtaifnfitití» iriof
,,nlcá, para cuyo
agas|jo8.^ yeunlóh celebrada por los concejales
de teatros,con asisténda dé los émpresarios 
se solucionaron las dificultades pendientes.






resuüó con valias heridas gra- í El 8e&;undo día de Carnaval ha sldo esplén*
ídide.
El Ayuntamiento les ofrece una bonificación 
; dercinco por ciento dei impuesto, pero ips par- 
ynlceros sólküan e l  veinte. / ;
I SsbiP® p o iitica
Hablando sobre los debates parlamentarios 
de estos diss y de los que se avecinan de ca­
rácter económico, Rodrlgáñez decía QJJ® 
llegarse á un acuerdo, cuanto á los créditos de 
referencia. „
Esos créditqs—añadló-hay que pagarlos, y 
asi lo reconocen todos. Por tanto precisa es­
tudiar la forma qiie pueda consentir rebajar 
otros gastos ó aumentar los tributos.
Sobre éstos debía llegarse ó un acuerdo, y
0®ñ8oiltffiplos
I Es muy comentada la’ausencla de Jimeno en 
íel'Conseijo.
[ :-p» '|H é |S S iS a  r  '
Dirigidas por é íc a itá n  general salieron hoy
r
I Loa paseos de Reéq’etoa y la i al hay algún prqyecto debe presentarse■* - i . « ---------í— intiniuau _ __I vieron '  atesíadosi concurriendo
ÍÍHlá8C8i'@SijAdemáis de las carrozas anunciadas aalieron una Troupe de varietés, Un jamón artístico.
®S8«sai I Palomas mensajeraSí Recolección de naranjas,
Se ha recibido el siguiente telegrama ofigialj También concurrieren numerosos coches 
de Melllla: adoinados,uno de ellos tirado p
Fuerzas de Texdirt han efectúa^ un paseo | y ocupado por cuatro niños, con un conjunto
s ' K í r r “  v : 'v  p» .
'" F Í S to n c e d I d o .  to. premios .iguieotes: |q n e  .o  c H ^ o  
Tribuna: Primero, al Círculo de Bellas Ar
tes; y segundó si marquéfi de Aldamá.
Carrozas: Primero, desierto; segundo, Ca 
peruzas Rojas; y tercero, Palomas Mensaje
SoBiipa un fo lio
£ a  Tribuna dice que el fallo del jurado en 
el festival de les carrozasl ha sido injusto,moti­
vando la retirada del duque de Tovar, que era 
de lo» miembros. . . .
Añade que el duque ha unido su pretesta d
las del público y los periodistas.
Se asegura que los autores del atropello han
Varias comisiones de moros notables de 
Biblia reglón se presentaron al jefe deja  
fiiérza, mostrándose satisfechos de la preseuda 
de nuestros soldados y haciendo protestas de
amistad. . . j
-D esd e  la posición ce Arrult ha realizado 
el general Larrea con fuerzas de Caballería unirás. i
teconocimlento en las lomas existentes ó siete] Coches: Primero, Automóvil la Prlmwera, 
Idlómetros del sudoeste de aquélla, mavehando] segundo, Rosas “de Té; tercero, una j^una; 
después á las casas de BsuGheyaL deade donde i cuarto, Coche Rojo; qulnlo, Cupido; sexto, ssn 
fué é Zeluán, y de este patito regresó el gene-lfeusca de Colombina; séptlníó, Albo'a5a;octa-
ral al de partí tía. I vo, Cíelo azul; noveno, Malva blanca; décima,
—Un grupo de meros ha agredido ¿ una pa-l Coche blanco. 
reja de taba^eda que presíaba servidlo ds vi |  El primer premió de carrozas fué conveniao 
gllanda, trsaífcudo é un cabo y un soldado. |e n  dos accésit; uno de uüUiDert
Acudió Gtra pareja, h!r5et>do é m  moro.
Ef general Perol ha llegado u Nsdor. 
h e ^ im d m ú
Canalejas estuvo en palacio, celebrando una 
extensa entrevista con el rey.
Luego fué ai rm¡ de Bastado tnísrán- 
dole QsFda d 1 cu'Sf, >a9 rc^'ic'acio- 
nes franco-españaisu.  ̂ . ■ . . .
De a l í s e  tMct ídó á ranJet?, ceníe-j 
rendando con Barrosa, |
' I
Elpte.lJenv* del -í^aíisejo h3blr.Aj da 
8UC‘to  que n ’bJc» La Epoca fn  q .-  . . e l  d  ̂
presionoc peí* aistas co'-* relación n r  |
clacio''cs f‘r i’fo esj.añc's'ií, ha u g i - ' i  q'U I 
'‘CxIstfiíS f ” 'ur 'oa para eso» pe8siít?5»Uí08. |  
R ea i *■ G V hyee tiempo ?e pa
recfeí^-i’ í *0 I.. "5fcic'vad''jre8,
' ‘ ' - ■
A cr de la reuiilrón !o^ minis­
tros en C \  et JO, ecai >‘8do por Qasset,que de* 
¿sea nrrcf’̂ rse al cernpo.
lo*© fiSBaSBdfSSSo® ,
E! condo d“ Torets hn eratregsde á ¿srróso 
:‘la suma do 40 OOO pe-?- as, importe d« la sus 
iCrlpdon inicuuda por «a c.o!oniy* española d,e la 
Argentina, p y¿  los danT.fLadas por las ihun- 
-daciones.  ̂ ' t
T s‘*s®tfs® fiisífiiesiKS
Contuiúan negondo noticias desconsoíadhras
Relativas á los daños causados por loa teinÓO'
rales en la provincia de Madrid. ,
Muchos labradores hsn quedado reducidos a 
IséÁéí y obreros se encuentran sin ocu­
páis Liliputiense; otro dé 250 pesetas a! que;fi- 
guraba dé Bazar de juguetea. ^
L& batalla de confetti, flores y caramelos es­
tuvo animadísima toda la tarde.
A la hora dé! déaflle las carrozas iban alum­
bradas con bengalas.
Se tomaron todas las precauciones para evl- 
íar ifícidentes con motivo de la aglomeración 
de gente á los coches y automóviles.
Éste ha considerado Injuriosa la carta.
BSay^Rom®
Éíi Seralejo se ha celebrado una manifesta 
clon de protesta contra Hungría.
Entre los manifestantes y la póílda se otlgl uv. c. _______ ________ _____
nó una colisión, fe8ultando„un muerto Y . ZtMn,  Taurl^t feiarch y
heridos. . . .  » ' Monte Arfuit
—La muerte de! condece Arenthg ha caü- l efectuar la íétlrada, los moros aíébáróíi á 
sadouna «W eslón  muy dolw^^ áé Lusltaftla y Alcántara.- -^  ̂̂  ̂ ^
Pío X ha enviado al emperador Francisco^ Huesíros gloetea dieron btíllanteavcargasi 
José un telegrama de pésame. I causando al enemigo muqhas bajas*
D® P a i* i8  I Nosotros tuvimos seis muertos y Veinte y
—Se asegura que el ministro de Colonias ha ocho hetídog.
designadoá los comisarlos franceses que en; 
unión de los alemanes deslindaran la nueva | 
frontera congolesa. |
La operación empezará en breve. |
D e L o n s i r e s  j
Por primera vez y como primer día del eño j 
chino, la legación del celeste Imperio ha lucido | 
la nueva bandera de la república triunfal
é intencionadamente desvirtuar realidad del 
heeho. í '
fe En Ja; tarde del ITJSegó el toíjeto e r  cuestión 
á! esiableelmiento ^®nde preaío mía servicios, 
ébn la pretensión dé hablad particularmente 
Óqnmfgo, y  pái^éciéndble tardé la hora de 
ípjs nueve de la noche, que yo torm}nara mis 
fáreaá. é Insistiendo é |e  en bréVé tiempo re- 
solvéría éu pretendida conferencié^ me dispuse 
de tal forma, que abandoné por momentos mis 
obligaciones y dispuse m| estancia en la calle. 
Interrogado mf Inespérádo amigo se desató
,én improperios dq,iSoez gusto en términos bas- 
Itápteé proyócativós, y con la incógnita de igno-
EESTAl
Irar pqr migarte los fundamentos de su actitud
í ücrretova."; í’.' ' í . -
Se compone la enseña de cinco bandas con 
los colores rojo, amarillo, blancp, azul y negro;.
t 't íE N D A  DE:^IN|0S 
— d e —
- c j p m ^ ^ p  ̂ m ^ T S N s m
. ^rv lclo 'pbr;]Íu l|ér^ yi'á í l ’itó a .; .
Especialidad' m  vinosi 'de y las Mdrítés 
-  ■ I8g p i e p í »  B a f* o í« s  *®3, .
agr si .'
I Terminado este fnddeníe simultáneamente 
I le requerí explicadtoVéS. y la respaéata no tu- 
|v o  otro alcánce' que disponer'de un arma de 
|luego,T8in duda cqp los propósitim do disparar
I-sobre'mí;'''■ . " ''
I  En este punto no jtuyo recuBao másacomo- 
^dado que proplíiárlé dos 6 tres1)0fetadas, las
.cuáles evitaron que pl
19 Fíifcrero 19)2
Eí Kaiser hap"Tfíl:ííd:) en Kle! la botadura 
O^^^ñDfeadgmnth.
D ® T áií0© 8*
Noticias ds Marraquesli dicen que ee ha Ini 
^  -----contra el nuevociado un fuerte movlialenío „„
régimbn político que se pierna establecer, en
^S 'casablsnca se cdebip.fá una reunión 
parareclamar e jtn  clóe d - .]«» .trabajos de 
arreglo del pueeso, bU g.íuEC,ón es muy 
deplorable. «*
Bm Fi«?i
19 Febrero 1912. 
p©
i" En el paso Wvel de San Martín el tren mató 
láuú anciano.
La mayoría de la prensa de la noche se oep* 
pa del asunto.
Bncident©
Ee el Ayuntamienso ha ocurrido hoy un Inci­
dente político. ,
El concejal señor Alvarez Arranz leyó dos 
comunicaciones del Qqhlerno civil, una de fe­
cha 31 de Enero del año actual y o tra  del de 
Febrero.
La primera autorizaba al Ayuntamiento pa­
ra subastar la recaíidaclón de arbitrio sobre 
pesas y medidas, y la segunda decía todo lo 
contrario, . . ^  . j
Al enterarse el secretario del Gobernador 
civil, visitó a! alcalde para pedirle las coinunl- 
CBctones origínales ó la detención del señor 
Alvarez Arranz.  ̂ ^
Se averiguó después que se trataba de un 
error de copla, pues la comunicación de Enero 
era da 1911.
U© vu©Bo
El aviador Inglés Ibarry Buaíéed se elevó 
i hoy en el aeródromo de Cuatro Caminos deci’ 
dlúo á ganar el> premio destinado para el que I 
recorriese en Íínea recta desde la Fuente de 
la Cibeles al palacio real. '
Lá séría reslsiencla del viento le obligó á 
Resviarse de la ruta séñáiada antes de llegar á 
ia Ronda de Atocha ■
El aviador, despsfés da mecerse sobre varios 
puntos de Madrid, aterrizó en Carabanchel.
De JÜÍedrM
19 Febrero !SI2i 
B©sia©j© :
El Consejo terminó á las ocho y media.
A la salida Gastet dló Una referencia del 
mismo, manifestando que el Consejo fué pura 
mente admlnietrativo, en vista dé no haberse 
podido despachar antes muchos expedientes, á 
causa de la labor parlamentaria.
Jimeno no asistió al Consejo por encontrarse 
enfermo, y tampoco Pldal por heSlarse en San 
Fernando.
Quedaron despachados los siguientes expe­
dientes de Hacienda;
Pliego de condiciones para la adquisición de
DffiFrovínaas
20 Febrero 1912. 
DeFerroB
Se ha suicidado 
Enrique Cabello
:D e M iÍv * a n d a  ;
Ha descargado una formidable tormenta d e ' 
granizo y agua, acompañada de muchos rayos.
De Rasoa-fi^ia®
La guardia civil comunica que ha ócurrfdó 
una riña entre dos familias compuesta de diez j 
in^vlduos. ^
Resultaron un muerto y seis heridos.
La guardia civil efectuó vairles detqndo»
nes. ____
D® Molilla
Ha jmaíchádo á Monte Arrult el general Al- 
dáve, acompañado del Estado Mayor.
A las ónce de la noche se sintieron voces de 
fuego* que salían del garage de artillería.
Después de grandes esfuerzos, logró salvar­
se la gasolina y un coche, aunque con desper­
fectos;
DoCádix
El córaandante del Satrústegui comunica en 
radlógramu que el sábado 17 navegaba sin 
novémdj cortando el Ecuador 280 millas ai 
nordeste de la isla San Fernando.
-^Hoy ha llegado el vapor «Arabia», condu* 
ciendó gran número de turistas.
EsfóS'rec'offíeron en coche la poblaelón, vi­
sitando la Catedral y la iglesia de los Capu­
chinos. ■„
1 Muchos marcharon en tren especial ó Sevilla.
—La Junta de las fuerzas vivas del Puerto 
de Santa María ha visitado al alcalde para
porclohes de laméhtable Resultado.
Máe4arde, é l -  -  - 
'tde nuévo eiiihi
témara pro­
taba-! pareja deIcuerpo,tíé Seguridad, con el fin de 
Diegoá qúe fuera detéiÍÍáo| p«to a n t^  requérf ó |ó»
a n d i
mm ■
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Amerlcaño) 
.  C9ílzas!ón d i compri.
Onzas 1 1 * 1  .« > •
Alfonsinas I I i i » •
Isatíellpa'* i j  I I r
Prapeos. I . I I a •
Libras • i _ i  i i .
.Marcos g ■ « • i » *
EJrasi I . . .  9 • «
R eís, I i . I I I ,1 I
P o llára . . • I I I .
1'
SáMináS préniádáá fiitecps y b u ^ s  en 
les, aéabtn de llegar al Depósito a» d<m‘ ........... ......................... .. . queguar-
‘ des­
inte­
ré s  manlffestp que|enlájti en favj^ del amigo 
áefior Febrero; • ‘ * ■,
Én resumen, que mi reyerta no ha sido en 
ios términos éxpüéstttá por la Jefatura de vigl- 
lahdáj que jüzgé séjĵ d quléii ha dado la nota, 
sino en lá torjftia qui|; dejo dicha, para conoci­
miento público.
Gracias señor Director, y queda de usted 
atento a. s. q. b. s. m., Jm n  Martínez,
ios*7S I |R t e p e ® a n t e  ®B p ú b l i c o
f Éhéalle dé Sagasta número 3, se vende car- 
108 80 I jj5„ mineral y artificial ó 2 75 pesetas los l í  y 
1 112/kilos, de segunda á 2 ‘I5 ptas. loa Idem; 
108*60 I Carbón de cok á 11 pesetas quintal y partido
27*20 | á  H '50 Idem. Servicio á domicilio.
!32'5Q i n B o lo p  d e  m c e l a s l l
I  Desaparece en el acto con ANTICARIES 
c . ^  «LUQUE».
^  I Desconfiad de las sustituciones.
5*1  ̂ i Venta en farmacias y droguerías de crédito.
, M e u n ió n  I T o m a  d e  p o s e s i ó n
Ayer á las tres de ja tarde se reunió enel f  El Director del Colegio de los Saiítos Ar- 
Salón de actos de la Sociedad Económica, la cángeles B. L. M. al asfíor Director de El 
Asociación Docente, celebrando sesión, según, Popular y tíene el honor de participarle que 
cenvocaíoria que publicamos. fen junta general ha sido elegido presidente de
Presidió el acto Don Mario*)® Alcántara, sc-1 la Asociación Docente del M aglst^lo Privado 
toando dé Secretarlo don Victoriano Lomeña y  ̂de esta capital, en cuyo cargo se ofreée á us-, 
asistiendo buen número de asociados pertene-; tod para todo lo que con la enseñanza privada
clentes al: profesorado de enseñanza privada Se ^  . . .
esta capital. ? Don Rafael Pérez Cabezas aprovecha esta10..0 
Abierta la sesión por el presidente y expues-l ocasión para reiterar á dicho reépetadb señor
ofrecerle su apoyo en las gestionas que realiza i gj gb jgto jg reunión, el S r. Alcántara dedS- ¡ la expresión de su^feéto y consideración más
el Ayuntamiento cerca de las obras del draga 
do del rio Guadalete. . , .
El alcalde acogió con entosiasmo el ofrecí 
miento, pues considera la obra como Indlspéh 
sable para la vida económica de la comarca.
D® C opssfifi]
ca frases laudatorias á la memoria del fundador i j  u  u i m o
de la Asociación Sr. ACosta, y manifiesta que| Málaga 19 de Febrero de 1912, 
se va á proceder áTa elección de hueva dlrec-1 Agradecemos la atencI6n> 
tiva. i C i n e  P a s c u a l i n i
Hicieron uso dé la palabra sobre este asunto I Ayer se vieron todas las secciones de este 
Varios señores, y el señor presidente, enten- ¡ acreditado cine extraórdínarlamente concu-
Al P .s .r  el pueete.de M enN  el v e ^ b u l j ^ ^ ^ ^  «1>">16 e r .  elt.-
mltó’̂ el cial^oeíedófho^^^  ̂ Í q « e  Puest» de acuerdo concias señores aaocla-l*"^^ cinto «Inundaciones en Sevilla» Continua
joven ha Ingetído tres cajas de cerllm^ — Secretario-Bibliotecario: Don Mariano Al-| H oynosdá á conocer el señor Páscualln!
cántara. * . . . « |  otro sensacional acontecJmIdnto con la cinta
Secretario-Tesorero: DonVictorlanoL!raeña.| condesa de Chállant y don Pedro de Cór- 
Qcupadala presidencia por el señor Pérez |¿jcjja.
Cabezas, dló las gracias por la designación |  ^  Jas tres y media de la tarde matlneé 
del cargo, y luego se lee **® ¿regalos y diez y seis cuadros. '
—La Cámara Agrícola organiza un concursó 
de ganados.
B.® Biiba®
Se ha celebrado el ehtíerro del \cbrero ^ 
quien atropelló el tren en-'Portugaíete.
COR
Los Sacomptiflantea rogaron ’al gobernadoíl Delegado reglo para que se proponga la ternal 
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é Impuestos, participando que se han nombrado; 
comisionados para que formen los repartimientos | 
vecinales de los pueblos que no Ips han remitido I 
aun. '  -
-^Dtro déla misma administración, fijandoá 
los alcaldes el plazo improrrogable de cinco días,
—Estados de la recaudación obtenida por Id 
Junta del Puerto, én laS dos quincenas del mes de 
Julio del pasado año de 1911. I
Anuncio de la Inspección general de Sanidad!pera reniltir tescerÜfiScIon^^^^^
c S S S S ^ r S “ Ste%e“& ? l ? ”e„'^^^^^^
. a , u. . . ' “ Edicto de los alcaldes deMarbella, Mljas, Vi-'
^  Comisión provincial, determi- ñuela y Benalmádena, con varias relaciones de 
responsabilidad^ personal por los mozos comprendidos en el actual alistamiento,. 
débitos del contingente á los concejales que con-• cuyo paradero se Ignora. '
^jefcíclo del cargo, correspondientes! -Anuncio de subasta del arbitrio de pesas y 
á varios ayuntamientos de esta provincia; y que [medidas del ayuntamiento de Alora. í
alcalde de Iztán, señalando la fecha! 
IdnrlfSL ;, ®! dándoles el I en que se ha de celebrar la subasta de la hablta-i
fn» i-íi"*?® *o*ventarlo, y cpnm^lnándo-íción panera perteneciente al pósito de dicha villa. 
Ím̂ iÍÍ?+aÍ̂ ?®® responsabilidad, si en | —Otros de los ayuntamientos de Fuengirolay
oichotérmino no lo verifican. i Rondai poniendo en conocimiento que se hallan de
“ Otro acuerdo del referido organismof acce- — .. ........................... . .
dlendo á la laminación de varios créditos, Intere-
C1 Camino de la Gloria
sada por don José Padilla Montañez, contratista 
del servicio de bagajes del año de 1910.
—Anuncio de la Jefatura de obras, concediendo 
el plazo de 15 dias para que el interesado pueda 
rciclamar acerca de la necesidad de la ocupación 
«ie varias fincas del término municipal de Málaga, 
con motivo de la construcción del camino de ser­
vicio del pantano dei'Agujeró.
—Edicto de la Recaudación de contribuciones, 
señalando las fechas en que se ha de celebrarla 
cobranza voluntaris dé los, recibos del primer tri­
mestre de 1912, por los concéptbs de rústica, ur 
pana. Industrial, utilidades y demás conceptos, de 
los pueblos de la provincia. - 
y—Anuncio de la Administración de propiedades
manifiesto ai público los padrones de cédulas per 
sqnales para el corriente ejercicio.
V—Edicto del alcalde de Cartajima anunciando 
que se halla expuesto al público el reparto veci­
nal de arbitrios extraordinarios sobre especies de 
consumos no tarifadas.
—Requisitoria dél presidente de la Audiéiicla 
provincial, llamando á los procesados Antonio 
Sánchez Ortega y Alfonso Molina Jiménez, á fin 
deque se presénten en la cárcel de Málaga, para 
cumplir la pena que tes fué Impuesta por Infrin- 
Slr la Iqy de Emigración.
—Otra del juez dé primera instancia del dislrlto 
de la Alameda, emplazando al procesado por esta 
fa Leopoldo Gil Paullla.
■ I—Anuncio de subasta de varias fincas enclava­
das en el término municipal de Gaucín.
Panadería almerieose de EMILIO TÉLLEZ
i Calle de Granada, entrada ú la de Beatas 61 
\ Esta nueva panifiicáción que hace días venimos 
anunciando, ya ha abierto sus puertas al público 
malagueño, ofreciéndole, en inmejorables calidad 
la exquisita clase de pan que elabora, que son 
las siguientes:
Pan pinchado, catalán, francés, de Maorid, 
bombón y bazo. Roscos de aguardiente, mante­
cados, lo^üccs bollos para mariteca y el tan ape­
tecible pan de aceite de fama universal, que esta 
casa elabora como ninguna »>írá.
Especialidades para buques 
S e rv ic io  á  d o m ic ilio .—T e lé fo n o , 4 0 6
\ Se alquila
; nn cómodo piso con cinco habitaciones en calle 
I Madre de Dios número 16. Está é sol saliente y i 
; tiene lavadero. ^
 ̂ Recaudación obtenida en el dia de la fecha por 
' los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 146‘50. *
Por permanencias, 12 00 
Colocación de lápidas GO.
Por exhumaciones, 000 09,
Total: 158’50 pesetas.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Mdlaga para,\élez 
Mercancías, á las 8‘3Q lá- 
Mixto-correo, á la Ví5 C 
Mixto-discrecional 6^451,
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
En fós Mereiitieros
Estado demostraílvo. de las resea sacrificadas 
el día 13 su peso en canal y dsrec'hp dé adeudo
por todos conceptos:
17 vacunas y 4 terneras, peso 3,325250 kilo­
gramos, 332‘52 pesetas.
43 lanar V cabrío, peso 4C4'250klIógramof, pe­
letes 16‘17.
PC*o 2,188 COO k!lógramos,^éaoíai
,.21 píeles,, 3'25 pesetas.
Cobranza del Palo, 0 00.
Total peso: 5.917*500 kilógramos,
Total de adeudo: 572'14.
■forman T j p e n e s
X M t m .
D EV EN IA  EN FARMACIAS. Precio de 
ía caja de ALQODüN «FORMAN», 075 ptas.
Ama. de cría
Isabel Estrada Gonzáléz, se ófrece para dicho i 
[Cargo, de edad de 19 años, primeriza.
Vive en calle de Arrióla (antes Portales de! i 
i Coto) númer o 15. j
ESTACiOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren iriercandas á las 7‘40 ra.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo dé Granada y Sevilla á las 12‘331. 
Mixto de Córdoba á las 4‘231. 
TrenexpressálasSí.
Tren mereáncías dé La Roda á las 6*151.
Tren mercánbíás dé Córdoba á las 8*40 h.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á1as 9 20 m.
Trén expresa á las 10‘22 m.
Tren msrcancias de La Roda á las 12*251.
>Tren correo de. Granada y Sevilla á las 2*15 t. 
Correo general á las 5‘301. -
Tren raercaácías de Córdoba á.las 8'15 n.
[ dél Yerno de Conejo, en la Caleta,’̂ es donde si 
I sirven las sopas de Rape y el plato de paella, Ma> 
i riscos dé todas clases, espaciosos comer^ores con 
i vistas ai mar, servicio esmerado, predos cconó- 
'micos..
, .SALON'NGVEDADES.~SeedQS8s á Im ' 
 ̂y media, 9 nueve y media-.
I Dos. ̂ RsmeroR wtétéá» — l ■ ■ ’V '
I Escogidos programas dé pélscm&Sí ' '
I FRECiOS: FMeñ¡ 2.50; prelérsadr, 0,50; «e* 
strads.geacralíUOj; ... .
■ ss ú  Alamédh de
»«M, i „ ,
-I^s-doihlekp^' dlE||psílyi58 faníióa. de tardé.
P'ieferencia>-3u ■ C-ésfc^
, CiKE liOEAL.^Fú&iK^jíísrg, másÉE»-
I cas y cHaíro grandiosos ̂ éstretíos,. ™ ,
I tedomkgoe.y.diaa-festkos isssstilEea kféitll i ésffi preciosos júguetaa pars nlSos,.
s Prefersnsis!, J0.cásítliao8».Gmara.?., '-stí,.
lililí
MAí®: JJEsTA mliCIOM F W Í A
f 9 0 0  p e s é k $  m  n p w s m■Precios' y  c a tá lo g o s d irig irs e  direcíam ente á ■:V
Cisi u a ia  ao 1122 M A N Z A N I L L A  P A S A D A
8 E ?íiÉ S E W A N ]j!:
UTRERA
E S P E C I A U D A
Heiedero$ de Juan de Ar^fiesQ.=Saaíucár de
ASA
M  M E J O i  T H T D S A  F E O a B I S I Y á
®i»5«
inomaoi-
Osando esta pnvllsglada agna 
j' Itimaa teadrjSis nanas n i seréis galm 
E l  o a b B l l o  m b u a d a n i m ^  t a e m a a a  
a a a l m a i i a a a t i ‘a a f l ¥ a e a l a m i i i l a i ‘
Q i l i l  ^  mejor 4e todas la i lliitiunf paca el oabéUof la
Q sm  a  RWB « s v  ^  éha el ontii al eneaoia le ropa# i
p i  A |B  rilé ii O l í  A  Bala Untara ao eontieae aitrato de plattf y eoa ea aso el cabelle as 
■ «ama w  w b  w  eonierva siempre fino, brillante y negro.
■  A  K *Ím hm  A  tlatare ce ase sin necesidad de preparapldn aignna, ai eiquleira
8 m Í  F  S O b* Q G  u p o  lavarse el oabeUo, ai antea ni despuea de la aplioaoidn, apu^
«ftndeia eoa na peqaello capillo, Gomo si (líese bandolina.
P i O A  a9 a  O a a  a>(a agna se esra la eiispa, ee evita la eafda del sabUle,
w w  m « w a  « B v  BPB v,BnaTiBe,ae aumente yac perfume.
■.-.áíB P í a  A  i A a  ( lA A '**^*^® **^*^^M ira leeade leabe lloyev ita todaB  ana M fena» 
B a P  W r O  dadtaiPoreaeaeBaatambitoeomo Iiigifinica.
1  a¡B ,’P § a a  i f l a  ' O l l A  *°’‘̂ * * ^  primitivo, del oabello, ya lea a^po  0 castaCoj y
A ü H  « t W ,  W ” 1P^ eolot depende de máa 6 menoe apiloadonei.
X i l s i f f d c s
Esta magnífíca linea de vapores recibe mercancías de todas clá 
sea á flete corrido y con conocimiento directo desdé este puerto ! 
todos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Nágro,ZanzibaT 
Madagascar, Indo-China, J&pón, Australia y Nueva-Zeisndia. en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MiXTÁ 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada Í4 días ó soan los 
miércoles de cada dos semanas.
informes y más detalles pueden dirigirse á su representanís 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, no 
mero 26.
' ñ f l H
f t_ A  P í a  A  éI a C I A a  B A  ttabua def? el cabello tan benñoeo, que no ea poaibla dietla* 
P mA  W  I W l "  « A  l i  A O  goido dU a a t ^  ai r a  apüoaoión se haoe bien.
I # A  i l  A bb aplicaolCn de ^ ta  tintara es Janjíáoil y cómoda, qne ano solo sa
« B w  ^ B  V  bastajpor lo qiie,Bl se qolerOilaperBona más fntimaignora M artifloio,
f to fli F i O P  M aso do esto agua se q n i^  y evitan las_^placa|Sy oesa la eafda
dal egbello y ezoita ra  oreoimiento, y como el oabeUo adquiero anj®. 
ve viger,jBuaoa « o rd is  oalvoo*
L a  F I q i *  d e  « S tó S IS S
p § O P  d ©  ^  dde á iry ainoo mldntos de apUeada v ^ r ^ ie r t '
Barieei eaba!ieynodeBpíílíimMolor¡debe nsarae M (otra 
; band^Una.
.. . .  í.^^J;be)rpátiGOdebettpreoÍ8amenteasarestaagaa,sinoqQierenpeijadI- 
! ra  Balad, y lograrán tener iaoabaza sana y limpia oon sólo una aplioaoi&a oada oeno días; y si 
taSMsean teñir el pelo, hágase lo que dioé el prospecto qaqBcompaña á la botella. ®
Do venta: principales perfumerías ̂  droguerías de España y Portugal.
Farmac^ y ^rogusriq de la Ésírella, de JoséPelaez Bermúdez, calle Ti^Ijos, 81 al 92. Málaga.
peíBoaas de tomi
i asnd, y I
C A F E  N E R V I N O  M E D I C I N A L
del Doctoir MOBAIiUS.—jffiaupc» sfégiatradB 
Nada más'inofenslvo ni más activo para los dolores de cabe:;^ 
isquecas] vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males dél es- 
tóm^o, delbigadovjos de lainfandaengénera!, ée curan ínfali 
blemennte. BuenasDoticasáSy 5 pesetas caja.—Se remiten poí 
correo á ,todas partes.
La cOiréspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Máisga, farma 
cía de A. Prolongo.. ̂ '" " ‘
_ L a  s a n g |i> e , e s  8®'- e ia lá '’
El Hiás poderoso de todos tos depurativo» 
■ • f j a ^ á i r r l i l a '  S o ja :- y  Yodsir!®;' tí© 
Depósito en todaaiaé farmacias
Epitstlm ios Estidfi
A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS
iiU iiS  lÜ i t i  i ; l i l
Cirujano tíeatistsr
Mames,
y raíces sin cío!ic4 por iré» ̂  
eesata», ■: ' " |
I f s i l
IL® i
It sis ¡iportaile le li
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
purquiill® , 4 Y 6 .—Mftdaridl,
^ g a ro  ordinario de vida, con prima vitalicia ybenefidos acumá 
jado8.=^^uro ordinario de vida, con primas temporales y beneíi------   -  ̂ _________ ___ _
dos ácumui^^os.isS^dro de vida dota! á cobrar á'los 10, "15 ó SO
BlIOs, con beneficios acümuIados.=¿=Segui'o de vida y dota!, en con­
trato (sobre 4dos caberas) con beneficios Bcumuiados.iS'Dote» de 
liños. ■ " ■ ' ■' ' “ “• ’  ̂ ■
SfiHis le Tiú le teles eissei ees sertas sei&esirel ei letiee
Cea laáíitólfzas soríéables, se puede ája  vez que constituir ra 
rapitá! y gáfpntir el porvénir de la familia, recibir en cada semes-
, , . , M®s .en dinero, elimporte total del a póliza! si esta resalta premia»
Acaba de , redbfr Jua nsevo da en los sorteos que se veifican semesíralmente el 15 de Abril v
-SRsetesio? para sácgr las muelas el45-.da Octi(brim
sis dolor con’úh éxitcadmfrabie. *^^ábdirectór Oánera! para Andalucía.—Excrao. Sr. D. L. V. SEM* 
Se cóngírayén dentaduras d» f  «UNi==A!ameda.Car¡os Haes 5 (junto al Banco España) Málaga, 
primera dase, para ia perfecta „ ^^t®rí3^da la| publicación de este anuncio por la Comisaría ds 
masticadón y'pronradaelÓR, i  Seguro» con fecna S de Octubre da 1BS9. 
predos coi!iveiBdoBal®®r ' '
Í8  «mpasté-'y-^ffsefe por a! 
siás moderno sistéma.
Todas I
S i t o " * r " : r r " ”  ennegreceC h a c é i s  é ilra c c ^  de dieces y m),con$tipa.
X ^ a p F a d é
Podas I ^  operscfosea artf3í|;i |  , .^Cura seguraf y  pronta de la anemia y la clorosis por el Li­
l i  orLapraae.r-E l mejor de los feruginosos, no ennegrece loa
^ P®*’son«s débiles es el mdor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas dk 
f S S  V d íe c S  *^*^^^**'“* *” °* Farmacia ORTEGA, L£ON, 13̂  MADRID. LaborsterivL a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medallas dé 
oro y plata (a mejor dé todas ms conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blarkcos á 
su primitiva color; r:o kancha la piel, ni ¡a ropa es Inofensiva y refrescante, en sumo grado, lo que 
liacé qüé páeda usarse Con la mano como si fuese la más recomead^.b!e britlantírnT, De vsntá en 
perfamejías y peluquerías.—Deposito Central: PredEtíos,/56, prindnal, rí̂ fadrid.
■OjocoNLASiMiTAcioNES.Exijidlamarcadefábricay en el precinto que cierra la cafa ¡afirma 
de ARROYO. i ioN ÁLD
De efteáda coiuprobada con los señores médieos, pato combatir enfermodufles da 
is boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor. Inflamaciones, picor «ifias ulceradones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cassas periféricas, fsíiciez del aliento, 
«te, Lsi pastíiías BONALD, premiada» .en varias exposiciones cieníítica», • tienen el pri­
vilegio de que sus fórmuias farros Iss prtesras que se eesoderorde. kk ci«se m  Espa- 
i® f  6H®1 extranjero. ■ ■ .t v -
PolígHeetoffosfata BONALD — Medicas» 
mentó antlneu asténfeo y antldiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular f  
nervloco, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Fracco de Acantheá-granutoda, 5 pesetas. 




f o s f o g u c Em c o )
4
Depósito eayip.das las farmacias -rCoJlfa etc. París.
Oe venta en todas las.perlnmeries y e i  S» 
ra, 173, Madrid,
C^ombata las enferméckdes« deipecliio. 
Taberculosi® incipiesjto, ca tírro s  brouco» 
neumónicos, laringo-tafihgeoi^' k íe cd o u e s  
Sripales, psládlcss^ste., e tc . , '
'F fa d a  t íd  Sirasec, ’S y sse tk f
del giíor, M é ñ m  Cantea. 'Oorg
#.lsta nerviOJOriratal ds Blaai» 
co, para quitar ®! dolor de mué- 
3 pesetas
•'•«Ifi*' Oí. ■/ r.., ■
Sfiarreglra -todas,las dsnta- 
Jures inservibles .hechas . por 
3trós,dsk\ktos.
Faktá domiclííi
■ i  P e p to n ® , f o s f a t a d l a
A todos los «nfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE 3AYARD les dará con s^ r ld a d  la raBRZA y la SALUD. 
: Depósito. Bp.t^ a s 'iartaaeias.—dOLLiM 9
P a r a  a n u n c io á f
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
,gratis á .
SOCimJAD ANUNCIADORA
Calle dél (Jarmen, !8,1.** 
HJÜDffilD ' .
Aiitonio Tisedó
m M u m m T k
I  Esta screditáda casa efectúa toda clase ds Instalaciones y  ope- 
I radones de luz eléctrica, de timbres y motores.
I Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido .>ím 
( ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
I Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
I cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo- 
I hos, fiscos n prismas y demás artículos de fantasía en el ramo di 
«íectriddad.
I Procede á colocar lámparas desdé la cantidad áe seis pesetas e» 1 
I adelante. ' - . < |
I , Grandes exisfenéia^n toda clase de lámparas, sobresaliendo las | 
f «Bpécialei Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las I 
traspasa, un Golegio acre- qne se coneigue un 70 por 100 de economía en.el consumo^ i
ditaao de señoritas en lugar, También, y en deseo de conceder toda dase de facilidades si I
D o r f ,«.1 píblteo. verifica instalaciones de timbres en alqaiier meisuaL I rara informes, en esta redac-1 ^ ma ^  r  . -  ición. I 1, Moim& L a ñ o , 1 1
p o l v o :
ilFreparado bajo garantía científica en cada bbtell Reeomenda' 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles certi* 
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
Buatvi^adov d e l  c u tis
M
Delicioso para después^del baño. El polvo NoSl evita que con, 
la humedad y el frió se sgrieíen las manos’y cara. Unico.preventk 
vo <3q lo» sabáfiünss. Usense sieinpro despioés dvi iav&tse»
Exigid la maree Noel,, no dejaros sorprender por peores polvos 
qtié pagáis más caros.
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle McilSorca, 184. 
Barcelona.
Puntos desventa :̂n Málaga; E, Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peléez, Bermudez, Félix Pérez, Francisco Mojreíl, RIvsro y en 
todas ias buenas farmacias, Droguerías y períumeVías.
Colfslo dt jegóritas
Todos los días, de 7 á I, se liquidan las existencias de paste» , . , ^  , les del día anterior á 5 céntimos uno.
Pan muy superior de todas clases. El muy acreditado pan de aceite para desayunos. Pan francés,' 
Pan molido. Pasteles, Roscos. Pan caliente todos los días á las 7 y á las 10 de la mañana y á las 2 y á les cuatro de la tarde.
Martínez 24.—L A A L M E R IE  N S E.—Málaga.
^ .V....... ..._L
